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Camins dissortats, estranya llum, 
bèsties salvatges. 
Però també 
arbres amics, jardins de desigs, 
belles trobades. 
 
Pels boscos del pensament, 
nits emboirades, pedres sagnants, 
pous de basarda. 
Però també 
festes de pluges, humides valls, 
arbres dansaires. 
 
Pels boscos del pensament 
la serp vigila 
i entre els esbarzers i l’espadat 
l’amic em guia 
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El contingut d’aquesta tesi forma part d’un projecte d’investigació més ampli, finançat 
per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER): “Efectividad de un programa para fomentar la 
Salud Mental Positiva mediante la Web y App Cuidadoras Crónicos: ensayo clínico 
aleatorizado” - FIS PI16/01576 (vegeu annex I). Aquest projecte està coordinat per 
dues investigadores, la Dra. Carme Ferré Grau i la Dra. Núria Albacar Riobóo, i el 
forma un equip de 18 acadèmics investigadors, col·laboradors de la Universitat de 
Barcelona, del Campus de Ciències de la salut de Bellvitge i del Campus Universitari 
de Sant Joan de Déu; de la Universitat d’Alacant; de la Universitat Rovira i Virgili, i 
d’infermeres assistencials responsables de diferents Àrees Bàsiques de Salut de 
Terres de l’Ebre, Tarragona i Barcelona. En aquest equip hi ha membres de diferents 
grups consolidats d’investigació: “Enfermería Avanzada” (2017 SGR-1030) i “Smart 
Health”, de la Universitat Rovira i Virgili, i “GEIMAC-Grupo de Estudios de Invariancia 
de la Medida y Análisis del Cambio” (2017 SGR-1681), de la Universitat de Barcelona, 
en els àmbits social i de la salut. 
Tot va començar l’any 2016 quan es va presentar la memòria de sol·licitud d’aquest 
projecte d’investigació, amb la definició del seu disseny, els subjectes d’estudi, les 
variables, la recollida i l’anàlisi de dades, les limitacions de l’estudi, les etapes de 
desenvolupament, la distribució de les tasques de tot l’equip investigador, el 
cronograma i els centres on dur-lo a terme. Fruit de l’aprovació de finançament 
d’aquesta memòria, vaig formar part del primer article publicat, el protocol d’estudi que 
va originar l’inici no solament d’aquesta investigació, sinó també el desenvolupament 
paral·lel de la meva tesi doctoral. A posteriori, com a doctoranda, vaig liderar dues 
cerques sistemàtiques necessàries per al disseny del programa d’intervenció mòbil, 
que van donar lloc als consecutius articles publicats. I, finalment, amb el treball de 
membres de l’equip investigador i col·laboradors, vam aconseguir dissenyar el 
programa d’intervenció i publicar el llibre del programa mitjançant l’ús d’una aplicació 
mòbil de salut, quarta publicació que dona fi a aquesta tesi per compendi de 
publicacions, on es descriu el progrés de la tecnologia mòbil en l’autocura de les 
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Actualment la cura no professional de persones dependents està creixent paral·lelament 
amb l’augment de la taxa de malalties cròniques. Els serveis socials i sanitaris participen 
de forma minoritària en la cura continuada de les persones que ho necessiten, i les 
cuidadores no professionals proporcionen una atenció sense limitació horària que 
ocasiona, a llarg termini, efectes negatius, majoritàriament psicològics, en la seva salut.  
Hi ha programes de salut presencials per donar suport psicològic a les cuidadores no 
professionals, però diversos estudis conclouen que les cuidadores subutilitzen aquests 
recursos, ja que és difícil compaginar l’atenció al familiar i l’assistència a cursos de 
suport. Una solució a aquesta problemàtica seria complementar aquests programes 
presencials amb intervencions de salut mòbil dirigides per infermeres assistencials, per 
proporcionar benestar i millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.  
 
Objectius 
L’objectiu principal de la tesi és descriure els avenços de la salut mòbil com a suport a 
les cuidadores de persones amb malalties cròniques.  
Els objectius específics son: descriure un protocol d’estudi per avaluar l’efectivitat d’una 
intervenció basada en una aplicació mòbil a fi de fomentar la salut mental positiva i reduir 
la sobrecàrrega de la cura comparada amb una intervenció estàndard per a cuidadores 
en centres d’atenció primària; analitzar l’efectivitat de les intervencions basades en webs 
i/o aplicacions mòbils en relació amb el nivell de benestar i qualitat de vida de les 
cuidadores informals; analitzar les característiques tècniques i funcionals d’aplicacions 
mòbils de salut dissenyades per a cuidadores, i elaborar un programa per fomentar la 
salut mental positiva de les persones cuidadores d’un malalt crònic i reduir la 
sobrecàrrega que genera la cura mitjançant l´ús d’una aplicació mòbil. 
 
Metodologia 
L’estudi s’ha desenvolupat a partir del protocol d’un assaig clínic aleatoritzat i controlat 
amb un grup experimental i un grup control: 108 cuidadores majors de 18 anys, amb un 
mínim de 4 mesos d’experiència com a cuidadores. La intervenció es portarà a terme 
amb 54 cuidadores mitjançant l’ús d’una aplicació mòbil per a telèfons intel·ligents amb 
sistema operatiu Android i amb 54 cuidadores que seguiran únicament la intervenció 
presencial convencional en el seu centre d’atenció primària. 
Cada cuidadora instal·larà l’aplicació al seu dispositiu mòbil i la farà servir durant 28 
dies. Aquesta aplicació mòbil els ofereix una activitat diària de dilluns a divendres, 
relacionades amb el Decàleg de Salut Mental Positiva de Lluch, que va ser dissenyat ad 
hoc per un grup d’experts. Els resultats seran la puntuació del qüestionari de Salut 
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Mental Positiva de Lluch, l’escala abreviada de sobrecàrrega del cuidador de Zarit i el 
qüestionari de satisfacció dels participants. Aquests resultats s’avaluaran després del 
primer, tercer i sisè mes. 
 
Seguidament, emergeixen dues revisions sistemàtiques sobre webs i/o aplicacions 
mòbils en la població cuidadora: la revisió sistemàtica sobre l’efectivitat de les 
intervencions webs i aplicacions mòbils en salut, dirigides a millorar el benestar i la 
qualitat de vida de les cuidadores informals, es va portar a terme en les bases de dades 
Pubmed, Apa PsycINFO, ProQuest Health & Medical Complete i Scopus. Es van seguir 
els estàndards de qualitat establerts per Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-analyses i l'enfocament de la Joanna Briggs Institute Systematic 
Review Approach. Les dues fases del procés de selecció es van dur a terme amb tres 
revisores, de manera independent i en comparació creuada. 
La segona revisió sistemàtica sobre les aplicacions mòbils per a cuidadores de persones 
amb problemes i/o malalties cròniques de salut es va portar a terme a les botigues 
d'aplicacions App Store i Google Play espanyoles, seguint també els estàndards de 
qualitat establerts per Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
analyses. Posteriorment, es va efectuar una segona cerca en la base de dades Pubmed 
i Google Scholar per determinar si les aplicacions havien estat provades o avaluades 
amb resultats publicats en revistes científiques i, tot seguit, una tercera cerca en els 
catàlegs d'apps sanitàries espanyols per avaluar la qualitat i seguretat de les aplicacions 
mòbils seleccionades. 
 
I, per finalitzar, es dissenya un programa d’intervenció de salut mòbil TIVA - Programa 
para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos. Aquest 
consta del disseny del contingut del programa TIVA i la implementació en l’app amb la 
participació d’un equip multidisciplinari que inclou cuidadores no professionals i 




Destaca el resultat principal del protocol de l’assaig clínic aleatoritzat per avaluar 
l’efectivitat de l’aplicació mòbil Cuidadoras Crónicos. Aquest consistirà en un increment 
de la salut mental positiva i una reducció de la sobrecàrrega de les cuidadores del grup 
experimental en el primer, tercer i sisè mes de la intervenció, en comparació amb les 
cuidadores del grup control. El resultat secundari estarà relacionat amb l'adhesió i la 
satisfacció amb l'aplicació mòbil: a) adherència a la intervenció, mesurada per la 
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freqüència d'ús de l'aplicació; b) satisfacció amb les activitats per les respostes d’utilitat 
de cada activitat, i c) satisfacció amb l’aplicació, en general, reportada pel qüestionari 
ad hoc de satisfacció.  
 
En la revisió sobre l’efectivitat de les intervencions basades en webs i aplicacions mòbils 
en les cuidadores informals, es van obtenir 17 estudis on quasi totes les intervencions 
es van basar en webs, a excepció d’una en aplicació mòbil. La majoria van demostrar la 
seva efectivitat en el benestar general de la cuidadora, i més específicament efectes en 
el benestar mental, en el qual va destacar una disminució en l’ansietat i/o angoixa, en 
els símptomes depressius i en el sentit de competència.  
 
En la revisió sobre l’anàlisi quantitatiu de les aplicacions mòbils per a cuidadores de 
persones amb problemes i/o malalties cròniques, es van identificar 746 aplicacions 
mòbils de salut disponibles i es van incloure 43 en aquest estudi. El 67% de les apps 
estaven dirigides exclusivament per a cuidadores informals i el 47% estaven 
dissenyades per donar suport al cuidador. La revisió a Pubmed i Google Scholar va 
determinar que les aplicacions mòbils analitzades no tenen estudis publicats i a la 
majoria d’aplicacions (86%) els va faltar l'aprovació d'organismes oficials que donin 
suport a la seva utilització. 
 
I en l’elaboració del programa  TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva 
mediante la app Cuidadoras Crónicos, els resultats van ser el disseny i la implementació 
de l’aplicació mòbil amb les 20 activitats relacionades amb el Decàleg de Salut Mental 
Positiva de Lluch, les recomanacions de l’aplicació mòbil que fomenta l’ús del web 
www.cuidadorascronicos.com,  la selecció de 28 frases motivacionals, la ludificació 
mitjançant la creació d’un personatge i un sistema de puntuació que simbolitza l’augment 




Aquest treball proporciona un avenç en salut mòbil, de manera complementària a 
l’assistència sanitària convencional, mitjançant l’ús d’una aplicació mòbil per a 
cuidadores de persones amb malalties cròniques, amb l’objectiu de potenciar la salut 
mental positiva i disminuir la sobrecàrrega que genera el cuidar. 
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Malgrat el ràpid creixement de les aplicacions mòbils en el camp de la salut, es necessita 
més evidència científica sobre l’efectivitat i l’impacte de les aplicacions mòbils en la 
població cuidadora, així com d’organismes oficials que recolzin la seva utilització. 
TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app Cuidadoras 
Crónicos ha demostrat ser una eina validada per incrementar la salut mental positiva de 
les cuidadores de persones amb malalties cròniques, complementària a l’atenció 
sanitària tradicional. Eina de suport que en un futur podria estar a l’abast de les 
infermeres d’atenció primària de la salut i de les cuidadores que precisen dels seus 
cuidatges.   
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Actualmente el cuidado no profesional de personas dependientes esta creciendo 
paralelamente con el aumento de la tasa de enfermedades crónicas. Los servicios 
sociales y sanitarios participan de forma minoritaria en el cuidado continuado de las 
personas que lo necesitan, y las cuidadoras no profesionales proporcionan una atención 
sin limitación horaria que ocasiona, a largo plazo, efectos negativos, mayoritariamente 
psicológicos, en su salud. 
Hay programas de salud presenciales para dar apoyo psicológico a las cuidadoras no 
profesionales, pero varios estudios concluyen que las cuidadoras subutilizan estos 
recursos, ya que es difícil compaginar la atención al familiar y la asistencia a cursos de 
apoyo. Una solución a esta problemática sería complementar estos programas 
presenciales con intervenciones de salud móvil dirigidas por enfermeras asistenciales, 
para proporcionar bienestar y mejorar la calidad de vida de este colectivo. 
 
Objetivos 
El objetivo principal de la tesis es describir los avances de salud móvil como apoyo a las 
cuidadoras de personas con enfermedades crónicas. 
Los objetivos específicos son: describir un protocolo de estudio para evaluar la 
efectividad de una intervención basada en una aplicación móvil, con el fin de fomentar 
la salud mental positiva y reducir la sobrecarga del cuidado comparada con una 
intervención estándar para cuidadoras en centros de atención primaria; analizar la 
efectividad de las intervenciones basadas en webs y/o aplicaciones móviles en relación 
con el nivel de bienestar y calidad de vida de las cuidadoras informales; analizar las 
características técnicas y funcionales de aplicaciones móviles de salud diseñadas para 
cuidadoras, y elaborar un programa para fomentar la salud mental positiva de las 
cuidadoras de un enfermo crónico y reducir la sobrecarga que genera el cuidado 
mediante el uso de una aplicación móvil. 
 
Metodología 
El estudio se ha desarrollado a partir del protocolo de un ensayo clínico aleatorizado y 
controlado con un grupo experimental y un grupo control: 108 cuidadoras mayores de 
18 años, con un mínimo de 4 meses de experiencia como cuidadoras. La intervención 
se llevará a cabo con 54 cuidadoras mediante el uso de una aplicación móvil para 
teléfonos inteligentes con sistema operativo Android y con 54 cuidadoras que seguirán 
únicamente la intervención presencial convencional en su centro de atención primaria. 
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Cada cuidadora instalará la aplicación en su dispositivo móvil y la utilizará durante 28 
días. Esta aplicación móvil les ofrece una actividad diaria de lunes a viernes, 
relacionadas con el Decálogo de Salud Mental Positiva de Lluch, que fue diseñado ad 
hoc por un grupo de expertos. Los resultados serán la puntuación del cuestionario de 
Salud Mental Positiva de Lluch, la escala abreviada de sobrecarga del cuidador de Zarit 
y el cuestionario de satisfacción de los participantes. Estos resultados se evaluarán 
después del primer, tercer y sexto mes. 
 
Seguidamente, emergen dos revisiones sistemáticas sobre webs y/o aplicaciones 
móviles en la población cuidadora: la revisión sistemática sobre la efectividad de las 
intervenciones webs y aplicaciones móviles en salud, dirigidas a mejorar el bienestar y 
la calidad de vida de las cuidadoras informales, se llevó a cabo en las bases de datos 
Pubmed, Apa PsycINFO, ProQuest Health & Medical Complete y Scopus. Se siguieron 
los estándares de calidad establecidos por Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-analyses y el enfoque de la Joanna Briggs Institute Systematic 
Review Approach. Las dos fases del proceso de selección se llevaron a cabo con tres 
revisoras, de forma independientemente y en comparación cruzada. 
La segunda revisión sistemática sobre las aplicaciones móviles para cuidadoras de 
personas con problemas y/o enfermedades crónicas de salud se llevó a cabo en las 
tiendas de aplicaciones App Store y Google Play españolas, siguiendo también los 
estándares de calidad establecidos por Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-analyses. Posteriormente, se efectuó una segunda búsqueda en la 
base de datos Pubmed y Google Scholar para determinar si las aplicaciones habían sido 
probadas o evaluadas con resultados publicados en revistas científicas y, 
seguidamente, una tercera búsqueda en los catálogos de apps sanitarias españoles 
para evaluar la calidad y seguridad de las aplicaciones móviles seleccionadas. 
 
Y, para finalizar, se diseña un programa de intervención de salud móvil TIVA - Programa 
para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos. Este 
consta del diseño del contenido del programa TIVA y la implementación en la app con 
la participación de un equipo multidisciplinar que incluye cuidadoras no profesionales y 
enfermeras asistenciales de centros atención primaria. 
 
Resultados  
Destaca el resultado principal del protocolo del ensayo clínico aleatorizado para evaluar 
la efectividad de la aplicación móvil Cuidadoras crónicos. Éste consistirá en un 
incremento de la salud mental positiva y una reducción de la sobrecarga de las 
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cuidadoras del grupo experimental en el primer, tercer y sexto mes de la intervención, 
en comparación con las cuidadoras del grupo control. El resultado secundario estará 
relacionado con la adhesión y la satisfacción con la aplicación móvil: a) adherencia a la 
intervención, medida por la frecuencia de uso de la aplicación; b) satisfacción con las 
actividades para las respuestas de utilidad de cada actividad, i c) satisfacción con la 
aplicación, en general, reportada por el cuestionario ad hoc de satisfacción. 
 
En la revisión sobre la efectividad de las intervenciones basadas en webs y aplicaciones 
móviles en las cuidadoras informales, se obtuvieron 17 estudios donde casi todas las 
intervenciones se basaron en webs, a excepción de una en una aplicación móvil. La 
mayoría demostraron su efectividad en el bienestar general de la cuidadora, y más 
específicamente efectos en el bienestar mental, en el que destacó una disminución en 
la ansiedad y/o angustia, en los síntomas depresivos y en el sentido de competencia. 
 
En la revisión sobre el análisis cuantitativo de las aplicaciones móviles para cuidadoras 
de personas con problemas y/o enfermedades crónicas, se identificaron 746 
aplicaciones móviles de salud disponibles y se incluyeron 43 en este estudio. El 67% de 
las apps estaban dirigidas exclusivamente para cuidadoras informales y el 47% estaban 
diseñadas para apoyar a la cuidadora. La revisión en Pubmed y Google Scholar 
determinó que las aplicaciones móviles analizadas no tienen estudios publicados y a la 
mayoría de aplicaciones (86%) les faltó la aprobación de organismos oficiales que 
apoyen su utilización. 
 
Y en la elaboración del programa TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental 
Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos, los resultados fueron el diseño y la 
implementación de la aplicación móvil con las 20 actividades relacionadas con el 
Decálogo de Salud Mental Positiva de Lluch, las recomendaciones de la aplicación móvil 
que fomentan el uso de la web www.cuidadorascronicos.com, la selección de 28 frases 
motivacionales, la gamificación mediante la creación de un personaje y un sistema de 
puntuación que simboliza el aumento de la salud mental positiva y la aplicación web de 
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Este trabajo proporciona un avance en salud móvil, de forma complementaria a la 
asistencia sanitaria convencional, mediante el uso de una aplicación móvil para 
cuidadoras de personas con enfermedades crónicas, con el objetivo de potenciar la 
salud mental positiva y disminuir la sobrecarga que genera el cuidar.  
A pesar del rápido crecimiento de las aplicaciones móviles en el campo de la salud, se 
necesita más evidencia científica sobre la efectividad y el impacto de las aplicaciones 
móviles en la población cuidadora, así como de organismos oficiales que respalden su 
utilización. 
TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app Cuidadoras 
Crónicos, ha demostrado ser una herramienta validada para incrementar la salud mental 
positiva de las cuidadoras de personas con enfermedades crónicas, complementaria a 
la atención sanitaria tradicional. Herramienta de apoyo que en un futuro podría estar al 
alcance de las enfermeras de atención primaria de la salud y de las cuidadoras que 
precisan de sus cuidados. 
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The non-professional care of dependent people is currently growing in parallel with the 
rising rate of chronic illnesses. Social and health services participate in a minority way in 
the continued care of people who need it, and non-professional caregivers provide care 
without time limitation that causes long-term negative effects, mostly psychological, on 
their health. 
There are face-to-face health programs to provide psychological support to non-
professional caregivers, but several studies conclude that caregivers underutilize these 
resources because it is difficult to combine family care and attending support courses. 
One solution to this problem would be to complement these face-to-face programs with 
mobile health interventions led by care nurses, to provide well-being and improve the 
quality of life of this group. 
 
Objectives 
The main objective of the thesis is to describe the advances in mobile health in support 
of caregivers of people with chronic illnesses. 
The specific objectives are: to describe a study protocol to evaluate the effectiveness of 
a smartphone app-based intervention to promote positive mental health and reduce care 
burden compared to a standard intervention for caregivers in primary health care 
institutions, to analyze the effectiveness of health web-based and/or mobile app-based 
interventions with regard to the level of well-being and quality of life of informal 
caregivers, to analyze the technical and functional characteristics of mobile health 
applications designed for caregivers, and to develop a program to promote positive 
mental health in caregivers of a chronic patient and reduce the burden generated by care 
through the use of a mobile application. 
 
Methodology 
The study was developed from the protocol of a randomized and controlled clinical trial 
with an experimental group and a control group: 108 caregivers over 18 years of age, 
with a minimum of 4 months of experience as caregivers. The intervention is carried out 
with 54 caregivers using a mobile application for smartphones with Android operating 
system and with 54 caregivers who only follow the conventional face-to-face intervention 
in their primary care center. 
Each caregiver will install the application on her mobile device and use it for 28 days. 
This mobile application offers them a daily activity from Monday to Friday, related to 
Lluch's Positive Mental Health Decalogue, which was designed ad hoc by a group of 
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experts. The outcomes will be the score from Lluch's Positive Mental Health 
questionnaire, the abbreviated Zarit caregiver burden scale and the participant 
satisfaction questionnaire. These results will be evaluated after the first, third and sixth 
months. 
 
Next, two systematic reviews on websites and/or mobile applications in the caregiver 
population emerge: The systematic review on the effectiveness of web interventions and 
mobile applications in health aimed at improving the well-being and quality of life of 
informal caregivers, was carried out in the following databases: Pubmed, Apa PsycINFO, 
ProQuest Health & Medical Complete and Scopus. The quality standards established by 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyzes and the approach 
of the Joanna Briggs Institute Systematic Review Approach were followed. The two 
phases of the selection process were carried out independently and in cross-comparison 
between three reviewers. 
The second systematic review on mobile applications for caregivers of people with 
chronic health problems and/or diseases was carried out in the Spanish App Store and 
Google Play application stores, also following the quality standards established by 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyzes. Subsequently, a 
second search was carried out in the Pubmed and Google Scholar databases to 
determine if the applications had been tested or evaluated with results published in 
scientific journals, and then, a third search in the catalogs of Spanish health apps to 
evaluate the quality and safety of the selected applications. 
 
Finally, a mobile health intervention program TIVA - Program to Promote Positive Mental 
Health through the Cuidadoras Crónicos app was designed. This consists of the design 
of the content of the TIVA program and the implementation in the app with the 
participation of a multidisciplinary team that includes non-professionals caregivers and 




The main result of the protocol of the randomized clinical trial to evaluate the 
effectiveness of the mobile application Cuidadoras crónicos stands out. This will consist 
of an increase in the caregivers’ positive mental health and a reduction in their burden at 
the first, third, and sixth month after the intervention in the experimental group, compared 
to the caregivers in the control group. The secondary outcome is related to adherence 
and satisfaction with the mobile application: a) adherence to the intervention, measured 
by the frequency of use of the application; b) satisfaction with the activities by the useful 
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responses of each activity, and c) satisfaction with the application in general, reported 
by the ad hoc satisfaction questionnaire. 
 
In the review on the effectiveness of web-based interventions and mobile applications in 
informal caregivers, 17 studies were obtained where almost all the interventions were 
web-based except for one, which was based in a mobile application. Most of them 
demonstrated their effectiveness on the general well-being of the caregiver and, more 
specifically, effects on mental well-being, highlighting a decrease in anxiety and/or 
distress, depression symptoms and sense of competence. 
 
In the review on the quantitative analysis of mobile applications for caregivers of people 
with chronic problems and/or diseases, 746 available mobile health applications were 
identified and 43 were included in this study. 67% of the apps were aimed exclusively at 
informal caregivers and 47% were designed to support the caregiver. The review in 
Pubmed and Google Scholar determined that the analyzed mobile applications lacked 
published papers and most of the applications (86%) lacked approval from official 
agencies supporting their usage. 
 
And in the elaboration of the program TIVA - Program to Promote Positive Mental Health 
through the app Cuidadoras Crónicos, the results were the design and implementation 
of a mobile application with 20 activities related to the Decalogue of Positive Mental 
Health by Lluch, recommendations from the mobile application that encourage the use 
of the web www.cuidadorascronicos.com, the selection of 28 motivational phrases, 
gamification by creating a character that symbolizes the increase in positive mental 
health and a scoring system to improve adherence with the mobile application, and the 
administration web application for the exclusive use of research members. 
 
Conclusions 
This work provides an advance in mobile health, in a complementary way to conventional 
health care, through the use of an application for caregivers of individuals with chronic 
problems and/or diseases, with the aim of enhancing the positive mental health of the 
caregiver and reducing the overload generated by the care. 
Despite the rapid growth of mobile applications in the health field, more scientific 
evidence is needed on the effectiveness and impact of mobile applications on the 
caregiver population, as well as official agencies supporting their usage. 
TIVA - Program to Promote Positive Mental Health through the Cuidadoras Crónicos app 
has proven to be a validated tool to enhance the positive mental health of caregivers of 
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people with chronic problems and/or diseases, complementary to conventional health 
care. This tool could be available for primary care nurses and for the caregivers who 
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Les tendències demogràfiques de les últimes dècades presenten les societats 
desenvolupades com fortament envellides. Aquest envelliment poblacional, fruit de 
l’ampliació de l’esperança de vida, ofereix oportunitats i contribucions per a les persones 
d’edat avançada i les seves famílies, però tenir-ho a l’abast està notablement 
condicionat per un factor: la salut (Organització Mundial de la Salut [OMS], 2018). 
El concepte de salut ha anat evolucionant al llarg dels anys i ha passat d’una definició 
que només tenia en compte l’absència de malaltia, pròpia del model biomèdic, a la 
consideració global de l’individu, des del punt de vista físic, mental i social, l’actual model 
biopsicosocial.  
La multiplicitat de definicions proposades per al terme salut demostra l’entrebanc 
d’aconseguir un consens general i, fins i tot, posa en relleu la relativitat del concepte. 
Cal reconèixer, a més, que amb el pas del temps, aquestes definicions n’han anat 
eixamplant-ne els límits (Laporte, 2003). Primerament, la constitució de l’OMS (1948) va 
definir-la com “un estat de benestar complet físic, mental i social, i no únicament 
l’absència d’afeccions o malalties”. Jordi Gol, en el X Congrés de Metges i Biòlegs de 
Llengua Catalana, la va definir com “aquella manera de viure que és autònoma, solidària 
i joiosa”, el que va marcar un gir copernicà el 1976, on  l'enfocament deixa de centrar-
se exclusivament en la malaltia per a incidir sobre el concepte de salut (Ramis, 1996). I, 
posteriorment, Diego Gracia (1991), president de l’Institut de Bioètica de Madrid, seguint 
en part la definició de l’OMS, la va definir com “la capacitat de dur a terme el projecte de 
vida que un es marca”, definició que va passar de ser biològica a més biogràfica.  
Així doncs, tornant la mirada cap a enrere, definir la salut no ha estat fàcil i, en relació 
amb l’envelliment exponencial poblacional, la longevitat ha suposat una millora de les 
condicions de vida de les persones grans, però també un increment de problemes i 
malalties cròniques, sent les malalties cardiovasculars, el càncer, les malalties 
respiratòries i la diabetis, les principals causes de mortalitat en el món (OMS, 2021).  
Aquest creixement constant de malalties i problemes de salut crònics esdevé una 
situació socioeconòmica important amb implicacions directes en la qualitat de vida de 
les persones afectades i les seves famílies, a més a més de generar-hi despeses 
econòmiques en les mateixes, en les comunitats i en la societat. La creixent demanda 
d’atenció i cures de les persones amb malalties cròniques, exigeix al sistema sanitari i a 
la societat, disposar de serveis i cuidadores que atenguin a aquestes persones d’edat 
avançada i/o dependents.
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En relació amb aquestes últimes, la cura informal o no professional, molt sovint 
proporcionada per un membre de la família o persona propera de gènere femení i 
nombre singular, constitueix una part significativa del sistema d’atenció a llarg termini en 
alguns països com España (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2013; Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa [CEPE], 2010; National Research 
Council, 2010). 
L’increment de la cura a llarg termini de les persones dependents juntament amb 
l’envelliment poblacional i l’increment de la morbiditat, coincideix en el temps amb canvis 
importants en el model familiar i amb la incorporació de la dona al mercat laboral, 
fenòmens que estan fent disminuir sensiblement la capacitat de prestació de cures no 
professionals, i que ocasionen efectes negatius en la salut de les cuidadores, 
majoritàriament psicològics, i fan que el model de suport informal sigui insostenible 
(Instituto de Mayores y Servicios Sociales [IMSERSO], 2005). Aconseguir 
l’empoderament de les cuidadores de persones amb malalties cròniques i contribuir a la 
promoció de la salut mental són uns dels factors clau de les polítiques sanitàries, per 
aquests motius es fa necessari aprofundir en aquest col·lectiu tant vulnerable 
(Generalitat de Catalunya, 2016; OMS, 2013).  
 
Actualment, existeixen programes de salut presencials per donar suport psicològic a 
aquest col·lectiu, però la realitat fa que moltes cuidadores no puguin assistir-hi per 
incompatibilitat horària, manca de transport i desconeixement d’aquests programes, 
entre d’altres (Lorca et al., 2016; Naganathan et al., 2016). Coneixent les actuals eines 
de salut mòbil (mHealth) i l’impacte social que tenen en la ciutadania, resulta idoni 
aprofundir en aquest camp d’aplicacions mòbils (apps) de salut per donar una possible 
solució a aquestes incompatibilitats, mancances i desconeixements, de manera 
complementària al suport presencial convencional. 
 
Partint de la necessitat de donar suport a les cuidadores, de manera complementària al 
suport tradicional, i endinsant-nos en l’àmbit de la promoció de la seva salut mental, 
aquest treball fa referència, no solament a l’anomenada mHealth, sinó també a la salut 
mental des d’una perspectiva positiva, formulada primerament per Jahoda (1958) i 
desenvolupada posteriorment per Lluch (1999), amb l’objectiu de descriure els avenços 
d’aquestes eines i intervencions tecnològiques com a suport a les cuidadores de 
persones amb malalties cròniques, i fomentar la salut mental positiva (SMP), disminuir 
la sobrecàrrega que genera el cuidar i empoderar a aquest col·lectiu.  
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Aquesta tesi està estructurada en diversos capítols seguint l’estructura per compendi de 
publicacions. Primerament, per donar una major definició i estructuració conceptual, es 
va definir el marc conceptual. Aquest capítol es divideix en tres apartats principals. En 
el primer, s’aproxima el lector a la realitat de les persones cuidadores no professionals: 
es conceptualitza tenir cura, cuidatge i autocura, conceptes singularitzats que 
s’utilitzaran al llarg d’aquesta investigació; seguidament, es descriu la cura informal i 
formal no professional en el nostre territori, i els aspectes positius i negatius que 
intervenen en la salut i benestar de les cuidadores no professionals. En el segon, se 
situa el lector en una comprensió àmplia del concepte i avaluació de la salut mental des 
d’una perspectiva positiva. I, el tercer apartat l’endinsa en el sector de l’mHealth, un 
sector de tecnologia mòbil que evoluciona ràpidament i dona lloc a nombroses 
funcionalitats en l’atenció a la cura.  
 
En el capítol següent, es descriuen els objectius que determinen aquesta recerca. A 
continuació, en el tercer capítol, s’exposa la metodologia utilitzada de les publicacions 
consecutives. En la primera publicació, es descriu el protocol de l’avaluació de 
l’efectivitat d’una intervenció basada en una app per a telèfons intel·ligents, comparada 
amb una intervenció estàndard en cuidadores no professionals de persones amb 
malalties cròniques que acudeixen a centres d’atenció primària. Seguidament, es 
descriuen les metodologies de dues publicacions, la revisió sistemàtica sobre l’efectivitat 
de les intervencions basades en apps i webs dissenyades per millorar el benestar i la 
qualitat de vida de la cuidadora informal i la revisió sistemàtica de les apps que les 
cuidadores de persones amb problemes i/o malalties cròniques tenen al seu abast. En 
la quarta publicació, es presenta la metodologia del disseny i validació del programa 
d’intervenció d’una app per fomentar l’SMP de les cuidadores no professionals. 
En el quart capítol, es presenten els resultats amb les diferents publicacions 
relacionades amb els objectius de la recerca.  
En el cinquè i sisè capítols de discussió i conclusions, s’exposa la interpretació dels 
resultats derivats, en concordança amb les publicacions obtingudes, juntament amb la 
comparació de resultats procedents d’altres investigadors, on donen resposta als 
objectius d’aquesta tesi.  
En el següents capítols es descriuen les limitacions d’aquest treball, les futures línies 
d’investigació derivades i la implicació per a la pràctica clínica. I en el novè capítol, es 
presenten les aportacions científiques derivades de l’estudi. 
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Cal emfatitzar que, a causa que el rol del cuidador ha  recaigut i recau, gairebé en 
exclusiva, en les dones del nucli familiar; és a dir, en les mares, cònjuges, filles o 
germanes de les persones dependents, aquesta tesi fa referència al terme cuidadora, 
independentment de si és dona u home. A més, també cal fer menció que, la 
denominació d’infermera, s’utilitza en aquesta tesi en sentit genèric i inclou ambdós 
sexes, ja que, imminentment, segueix sent una professió femenina i el seu ús corporatiu 
és reconegut internacionalment.
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1.1. Una aproximació a la realitat de les cuidadores no professionals  
 
<<La figura del cuidador no professional no solament és la gènesi 
de l’acció de cuidar, sinó que resta activa, necessària, en el nostre 
dia a dia i en els sistemes socials i sanitaris convencionals>> 
(Boixareu, 2010, p.277) 
 
 
En els apartats següents, es conceptualitza la cura, definicions directament relacionades 
amb la població d’estudi: cuidadores informals i formals no professionals. La cura de 
persones malaltes o dependents és una realitat que condiciona fortament la vida de 
moltes persones. Malgrat la seva magnitud, la realitat de les cuidadores i les seves 
necessitats de suport és una realitat molt invisible que cal aprofundir. I l’últim apartat fa 
referència a la salut i el benestar de les cuidadores, i es destaquen els efectes positius 
i negatius en relació amb la seva tasca.  
 
1.1.1. Els conceptes tenir cura, cuidatge i autocura 
 
Conceptualitzar la cura ha estat gairebé complexa, especialment a Occident, on ha estat 
infravalorada històricament en les societats patriarcals. És per això que, des d’un punt 
de vista tradicional, com és la visió androcèntrica, el treball de les dones no ha tingut 
transcendència social i ni econòmica. La cura als infants, als malalts, a les persones 
d’edat avançada i a les persones en situació de pobresa, l’assumien les dones de 
manera integrada a la seva quotidianitat, com a part natural de la seva feminització, 
sense reconeixement en l’àmbit familiar i social (Bourdieu, 1996; Davis, 2006).  
Més enllà del seu caràcter quotidià, el concepte tenir cura o cuidar, utilitzat 
indistintament, està forçament vinculat a la supervivència. Collière (1993) puntualitza 
que aquest concepte existeix des de l’origen de la vida, ja que és necessari tenir cura 
perquè aquesta continuï. Un altre concepte relacionat és el definit per la Real Academia 
Española (RAE, 2019), que el descriu com l’acte d’assistir, guardar o conservar. 
Ara bé, des d’una òptica més àmplia, tenir cura o cuidar al·ludeix a una dedicació i 
atenció en què un s’implica de manera especial i precisa vers una persona, un animal, 
una cosa o una situació. És un indicador de millora i creixement personal i col·lectiu vers 
les necessitats i les possibilitats. És un procés d’implicació social amb aplicacions 
directes i delimitades en el marc d’una pràctica multidisciplinària més enllà de l’àmbit 
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professional sanitari. Boixareu (2010) emfatitza que “cuidar i ser cuidat és una necessitat 
humana, pertany a la nostra essència identitària”. 
 
En canvi, històricament i científicament, el concepte cuidatge, ha estat objecte d’estudi 
de la infermeria, deixant de banda les conceptualitzacions de la societat, ja que té com 
a l’epicentre la prevenció i la promoció de la salut.  
Dins del marc conceptual de la ciència del cuidatge, Collière (1993) descriu cuidatge 
com “el conjunt de totes aquelles activitats humanes físiques, mentals i emocionals 
dirigides a mantenir la salut i el benestar de la persona i/o comunitat”, i Watson (1988) 
reconeix la naturalesa del cuidatge en infermeria com a ciència bàsica i la defineix com 
a la idea moral de la professió infermera, atès que és un procés de sensacions 
compartides vers el professional i el pacient. 
 
I, per últim, s’esmenta l’estudi de l’autocura, que va despertar gran interès a partir de 
1948 en el congrés de la constitució de l’OMS, en concebre la salut més enllà de 
l’absència de malaltia o condició físicobiològica, ja que s’hi reconeix l’esfera psicològica 
i social en l’individu i la interacció que es produeix entre aquests factors, on juguen un 
important paper els comportaments de risc en salut (Cancio-Bello et al., 2020). 
L’origen del concepte autocura se situa en l’àmbit de la salut pública, concretament en 
el camp de la infermeria, on destaca l’autora clàssica Dorothea Elizabeth Orem.  
Aquesta autora (Orem, 1982) va elaborar un marc conceptual del tenir cura, que pren 
com a constructe central el terme autocura, que es converteix en un referent 
imprescindible en les investigacions sobre aquesta temàtica.  
El mateix any, l’OMS (1982) la va definir com “les activitats de salut no organitzades i a 
les decisions de la salut preses per individus, família, veïns, amics, col·legues, 
companys de treball, etc.; comprèn l'automedicació, l'autotractament, el suport social a 
la malaltia, els primers auxilis en un entorn natural”, és a dir, en el context normal de la 
vida quotidiana de les persones.  
 
Tornant la mirada cap al constructe de l'autocura d’Orem (2001), aquesta la defineix 
com una activitat apresa pels individus, orientada cap a un objectiu. És una conducta 
que existeix en situacions concretes de la vida, dirigida per les persones sobre si 
mateixes, cap als altres o cap a l’entorn, per regular els factors que afecten el seu propi 
desenvolupament i funcionament en benefici de la seva vida, salut o benestar. A més, 
Orem reconeix que les necessitats d’autocura de les persones creixen amb els 
problemes de salut i amb les etapes específiques de la vida, el que requereix per a la 
seva satisfacció no només d'un funcionament biològic, sinó d'unes condicions 
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saludables de l'entorn i un desenvolupament personal de l'individu que li permeti prendre 
la decisió de cuidar-se.  
I Levin (1981) va puntualitzar que l'autocura en malalties cròniques exigeix que les 
persones que les pateixen tinguin capacitats per canviar la seva pròpia cura. En relació 
amb aquest últim autor i amb la necessitat de cures a llarg termini de nombroses 
persones dependents, és evident que aquesta autocura no solament és essencial per a 
les persones amb malalties o condicions cròniques de salut, sinó també per a les seves 
cuidadores,  per assumir les tasques i les responsabilitats necessàries amb una millor 
condició física i emocional, de manera que tot el context de cures sigui beneficiós: per a 
la persona dependent, per a les cuidadores i per al nucli familiar i social (Cruz Roja 
Española, 2019). 
 
1.1.2. Contextualització de la cura informal i formal no professional  
 
Tenir cura d’un familiar o d’una persona propera en situació de vulnerabilitat o 
dependència és una tasca no burocratitzada ni professionalitzada que es produeix en 
l’àmbit privat domèstic (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Generalitat de 
Catalunya, 2019). Aquesta tasca invisible anomenada socialment tenir cura informal o 
no professional no naix únicament de situacions de malaltia, sinó també de situacions 
de vida on la necessitat d’ajuda, d’assistència i de suport es fa inqüestionable en la 
infància, en la vellesa i en la convalescència (Boixareu, 2010).  
A Espanya, segons últimes dades estadístiques (INE, 2008), el tenir cura d’un familiar 
cobreix el 93% de les persones dependents per discapacitats majors de 4 anys que 
viuen en les llars, mentre que l’atenció de professionals privats assoleix el 14% i els 
serveis públics, solament el 7%. En aquest context, la persona cuidadora informal 
assumeix les principals activitats i responsabilitats de cura, i es converteix en un dels 
pilars de suport de la persona dependent i del sistema sanitari (Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies; Generalitat de Catalunya, 2019).  
En un estudi de l'OMS (2015), es va assenyalar que el repte de la transició demogràfica 
té prioritat baixa i l'atenció i el suport a les cuidadores no és un objectiu prioritari de 
l'acció governamental sobre l'envelliment. Així doncs, a manca de polítiques que ajudin 
a gestionar millor la cura informal, el servei propiciat per cuidadores no professionals i 
cuidadores no professionals formals a persones envellides, persones diagnosticades de 
malalties cròniques complexes o amb necessitats especials és ja una realitat socialment 
acceptada i assumida per la societat.  
Les cuidadores no professionals, majoritàriament de gènere femení, menors de 65 anys 
i d’estudis primaris (INE, 2008) solen ser familiars de la persona cuidada i es 
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caracteritzen per: no disposar d’una capacitació específica per al desenvolupament de 
les tasques del tenir cura; no rebre cap remuneració econòmica per la tasca que duen 
a terme, tenir un grau elevat de compromís cap a la tasca, caracteritzada per l’afecte, i 
oferir una atenció sense límits d’horaris, on poden arribar, quan hi ha una gran 
dependència, a la necessitat de cures complexes, contínues i intenses que requereixen 
coneixements i habilitats específiques i esforç físic (IMSERSO, 2005). A més a més, 
aquest suport informal implica renúncies personals i professionals, dona lloc a 
sentiments ambivalents, com poden ser la tristesa, la depressió, la culpabilitat, la solitud 
i el cansament, i provoca conflictes amb les ocupacions habituals (Al-Rawashdeh et al., 
2016; Family Caregiver Alliance [FCA], 2014; Henning-Smith i Lahr, 2019; Lloyd et al., 
2019; Zhu et al., 2019). 
 
 
<<Care of health is like an iceberg. We see the professional healthcare system, 
but hidden underneath is a much larger effort provided by family caregivers>> 




Segons el nivell de responsabilitat de la cuidadora cap a la persona cuidada, les 
cuidadores no professionals es divideixen en primàries i secundàries. 
La cuidadora primària o principal és la que assumeix la total responsabilitat de la tasca, 
passant per diferenciacions progressives segons: l'ajuda formal pública rebuda, 
proveïda pels serveis socials; l’ajuda formal privada rebuda, proporcionada per un 
cuidador remunerat finançat pel receptor de les cures i/o la família, i/o l’ajuda no 
professional que rebin. La cuidadora secundaria, en canvi, no té la responsabilitat de la 
cura i la seva actuació és, en molts casos, circumstancial o de suport al cuidador 
principal.  
 
En canvi, la cuidadora no professional formal és la que es dedica de manera retribuïda 
al tenir cura d’una altra persona i es caracteritza principalment perquè disposa o no de 
capacitació i preparació específica per al desenvolupament de les tasques requerides, 
rep honoraris per al seu treball, duu a terme tasques en un marge d’horari prèviament 
establert i té el grau d’implicació més o menys elevat en funció del grau de compromís i 
de les seves motivacions personals (Rogero, 2010). 
En l’actualitat, al nostre territori, el nombre de cuidadores no professionals formals es 
veu incrementat per les cuidadores procedents de països i cultures diferents, el que 
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comporta la introducció del factor intercultural i la seva repercussió en l’acte de cuidar 
(Cohen-Mansfield et al., 2013; Morales-Moreno et al., 2015). 
 
Generalment, les persones amb malalties cròniques amb algun grau de discapacitat 
reben la major part de les cures que necessiten en el seu entorn familiar. Dintre de la 
unitat familiar hi sol haver un membre que assumeix la responsabilitat, l’organització i 
que dedica més temps a proporcionar les cures. Així doncs, la persona cuidadora 
principal familiar d’una persona amb malaltia crònica sol ser una cuidadora no 
professional que dedica gran part del seu temps i de la seva energia a permetre que la 
persona dependent pugui desenvolupar-se en la seva vida diària, ajudant-la a adaptar-
se a les limitacions determinades per la seva discapacitat funcional (Ferré et al., 2008).  
 
1.1.3. Salut i benestar de les persones cuidadores no professionals 
 
Tenir cura d’un familiar o una persona amb situació de dependència pot ser una 
experiència amb efectes positius en el benestar de les persones que cuiden (Roth et al., 
2015). Estudis científics corroboren que els efectes positius de les cuidadores en relació 
amb la seva tasca estan relacionats amb: nivells moderats de satisfacció (Grover et al., 
2017; Lynch et al., 2018; Ribeiro et al., 2020); autosuficiència (Ribeiro et al., 2020); 
autoestima; millora de les relacions interpersonals (Grover et al., 2017), i una millor 
percepció de la salut, de la vellesa de la persona cuidada i de la prestació d’atenció 
(Ribeiro et al., 2020). 
No obstant això, els estudis que proven els beneficis de la cura sobre les cuidadores 
són escassos si els comparem amb la quantitat ingent de publicacions sobre la 
sobrecàrrega de la cuidadora (Roth et al., 2015).  
 
Les condicions de sobrecàrrega en les quals es desenvolupa aquesta tasca fan que, 
majoritàriament, el cost que assumeixen les cuidadores sigui elevat en termes de salut 
i benestar (Rogero, 2010). Una sobrecàrrega afegida si a més a més són dones 
treballadores i mares de família, cosa que es pot considerar una triple jornada laboral 
(Cruz Roja Española, 2014). 
 
Altres estudis evidencien que cuidar una persona dependent suposa molt sovint una 
gran font d’estrès i que ocasiona efectes adversos en la salut i qualitat de vida de les 
cuidadores (National Alliance for Caregiving [NAC] i American Association of Retired 
Persons [AARP], 2015., Golics et al., 2013; Leonardi et al., 2012). S'estima que el temps 
mitjà que la cuidadora dedica a la cura informal és de 24,4 hores a la setmana i pot 
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arribar, si el grau de dependència és elevat, a la necessitat de cures de 44,6 hores 
setmanals (NAC i AARP, 2015). 
 
Aquesta salut entrebancada de les cuidadores es tradueix en: problemes físics 
(cansament, fatiga, cefalea, insomni) derivats de les demandes de cures físiques i de 
l’estrès persistent; problemes psicològics freqüents derivats de la incertesa i l’estrès 
(ansietat, depressió, estrès, incertesa i més malestar) i problemes socials com 
l’aïllament, les renúncies personals i professionals i els conflictes amb les ocupacions 
habituals. Problemes físics, mentals i/o socials que, consegüentment, van acompanyats 
amb pitjors valoracions en la salut autopercebuda (Henning-Smith i Lahr, 2019., FCA, 
2014; Ferré et al., 2011).  
 
Aquestes són algunes pinzellades del gran llenç de dificultats que envolten les 
cuidadores no professionals, on l’alta dedicació al treball de cures dificulta l’assistència 
presencial a programes de suport a la cuidadora i limita el temps per dedicar-se a si 
mateixes i a la pròpia salut (Salvador-Piedrafita et al., 2018). És per això que, en molts 
casos, es tradueix en una prematura institucionalització de les persones a qui cuiden a 
causa de l’abandonament del seu rol (Konerding et al., 2018., European Association 
Working for Carers [Eurocarers], 2016). 
 
Prenent en consideració les evidències científiques que constaten les conseqüències 
negatives de tenir cura i les necessitats de formació i suport identificades per les 
cuidadores, cal esmentar que s’ha creat un projecte anomenat “Responsabilitat, 
autocura i promoció de l’autonomia de les persones”, on un dels seus objectius és donar 
suport a les persones que tenen cura dels malalts amb demència i altres patologies 
cròniques, mitjançant el Programa Cuidador Expert Catalunya®, en diferents equips 
d’atenció primària (Generalitat de Catalunya, 2016). 
 
Per concloure aquest apartat, és adient fer una petita reflexió sobre aquests aspectes 
positius i negatius que envolten la cura. Per una banda, hem evidenciat que els aspectes 
positius produeixen un benestar en la cuidadora que veiem que és important mantenir 
i/o potenciar. I, per l’altra, els aspectes negatius, majoritàriament psicològics, que es 
relacionen amb la sobrecàrrega que genera el cuidar, on veiem que és significatiu incidir 
per millorar el benestar i la qualitat de vida d’aquesta població.  
 
Aquesta situació actual posa èmfasi a promoure la salut mental des del vessant positiu 
per reduir factors de risc i problemes psicoafectius, amb la finalitat d’aconseguir una 
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salut mental reforçada i consolidada. Estudis previs d’aquesta investigació indiquen que 
alguns aspectes de l’SMP, com pot ser la capacitat de resolució de problemes, han 
demostrat la seva efectivitat en aquest tipus de població, cosa que ens porta a seguir 
investigant en aquesta línia (Ferré et al., 2014). 
 
1.2. La salut mental des d’una perspectiva positiva 
 
Definir l’SMP no ha estat fàcil donada la multiplicitat de teories i perspectives que 
envolten aquesta disciplina. Primerament, per proporcionar una visió àmplia d’aquest 
concepte, abordarem el seu origen partint del concepte de salut mental. A continuació, 
descriurem l’origen i el desenvolupament dels models conceptuals de l’SMP partint d’un 
model multifactorial teòric emergent, i seguidament ens endinsarem en l’avaluació 
empírica d’un model multifactorial d’SMP (MMSMP) posterior. Per finalitzar, ens 
referirem a un Decàleg de Salut Mental Positiva (DSMP) emergent que també 
operativitza aquest model.  
 
1.2.1. Concepte i avaluació de la salut mental positiva 
 
La salut mental és part integral de la salut i el benestar, i així ho reflecteix la definició 
que figura en la constitució de l’OMS (1948): “La salut és un estat de benestar complet 
físic, mental i social, i no únicament l’absència d’afeccions o malalties”. Així i tot, no va 
ser fins l’any 2001 en què la constitució de l’OMS (2013) va definir-la específicament 
com “un estat de benestar en el qual l'individu conscient de les seves pròpies capacitats, 
pot afrontar les tensions normals de la vida, treballar de forma productiva i fructífera i 
tenir la capacitat per fer contribucions a la comunitat”. Aquesta última és coneguda com 
la visió positiva de la salut mental, on es focalitzen la prevenció i la promoció. 
Alguns models de salut mental general, ja van considerar la necessitat d’incloure-hi 
determinants positius. A tall d’exemple, Diener (1994) va incorporar el benestar subjectiu 
mesurant l’afecte agradable, la manca d’afecte desagradable i la satisfacció amb la vida 
de les persones. I va concloure que mesurar les reaccions negatives com la depressió i 
l’ansietat dona una imatge incompleta del benestar de les persones i que era imperatiu 
mesurar la satisfacció amb la vida i les emocions positives. A més, l’autor ja va anticipar 
que la realització de proves polifacètiques no només donarà dades més creïbles, sinó 
que les inconsistències entre diversos mètodes de mesura i entre els diversos 
components del benestar ens ajudaran a comprendre millor els indicadors de benestar 
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subjectiu i les diferències de benestar del grup. També Warr, en el seu estudi, 
anomenava el benestar psicològic, la competència, l’aspiració, l’autonomia i el 
funcionament integrat (Lluch, 2002).  
No obstant això, la primera referent que va emfatitzar la necessitat d’investigar 
intensivament la salut mental des d’una perspectiva positiva va ser Jahoda (1958), amb 
el desenvolupament del seu model, un model on l’autora conceptualitza i aborda l’SMP 
des d’una perspectiva de promoció. En el seu treball hi destaca la necessitat de 
progressar cap a un concepte no solament centrat en l’absència de malaltia, sinó cap a 
una intervenció centrada a potenciar el desenvolupament personal positiu.  
Per a molts teòrics, aquest model va constituir un punt de partida per aprofundir en el 
constructe SMP (Keyes i López, 2002; Lluch, 2002; Antonovsky, 1996; Ryff, 1989; Orem 
i Vardiman, 1995), i en l’actualitat segueix sent un punt de referència fonamental en 
aquesta disciplina (Puig et al., 2020; Mantas, 2017; Sanromà, 2016; Sánchez, 2015; 
Albacar, 2014; Lluch, 2002).  
 
1.2.2. Models conceptuals de salut mental positiva: origen i desenvolupament 
 
El model de Jahoda va nàixer a partir dels estudis duts a terme des de la Joint 
Commission on Mental Illness and Health. Comissió que es va constituir el 1955 gràcies 
a l’agrupació de vint organitzacions interessades en la naturalesa i prevalença dels 
trastorns mentals, en la promoció de la salut mental i en el creixement i el 
desenvolupament de la personalitat humana (Ewalt, 1957). Un d’aquests estudis va 
donar lloc a la monografia publicada per Jahoda (1958) on va conceptualitzar el model 
teòric de l’SMP.  
Reconèixer l’SMP com un constructe representa que aquest no es pot definir de manera 
directa, i que es precisen termes, factors o dimensions més específics. Aquesta 
perspectiva és la que dona lloc a definicions d’SMP des de plantejaments multifactorials 
(Mantas, 2017). Jahoda (1958) va encunyar el concepte d’SMP des d’una perspectiva 
de múltiples factors: sis factors generals i setze factors específics desglossats a partir 
dels coneixements adquirits sobre la promoció de la salut mental. En la taula 1, es pot 
observar el seu model teòric multifactorial.  
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Factors generals d’SMP Factors específics d’SMP 
F1. Actituds cap a un mateix 
F1.1. Accessibilitat del Jo a la consciència 
F1.2. Concordància Jo real – Jo irreal 
F1.3. Autoestima 
F1.4. Sentit d’identitat 
F2. Creixement i autoactualització 
F2.1. Motivació per la vida 
F2.2. Implicació en la vida 
F3. Integració F3.1. Resistència a l’estrès 
F4. Autonomia  F4.1. Conducta independent 
F5. Percepció de la realitat 
F5.1. Percepció objectiva 
F5.2. Empatia o sensibilitat social 
F6. Domini de l’entorn 
F6.1. Satisfacció sexual 
F6.2. Adequació en l’amor, el treball i el temps de lleure 
F6.3. Adequació en les relacions interpersonals 
F6.4. Habilitats per satisfer les demandes de l’entorn 
F6.5. Adaptació i ajust 
F6.7. Resolució de problemes 




A partir del model teòric de Jahoda, va emergir l’MMSMP de Lluch (1999), que va donar 
continuïtat al constructe creant una base empírica. Aquest model empíric, Lluch el 
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Factor de salut mental positiva Definició 
F1. Satisfacció personal 
Autoconcepte / Autoestima 
Satisfacció amb la vida personal 
Perspectiva optimista de futur 
F2. Actitud prosocial 
Predisposició activa cap a allò social / cap a la societat 
Actitud social altruista / Actitud d'ajuda-suport cap als 
altres 
Acceptació dels altres i dels fets socials diferenciats 
F3. Autocontrol 
Capacitat per afrontar l'estrès / de situacions conflictives 
Equilibri emocional / Control emocional 
Tolerància a la frustració, a l'ansietat i a l'estrès 
F4. Autonomia 
Capacitat per tenir principis propis 
Independència 
Autoregulació de la pròpia conducta 
Seguretat personal / Confiança en si mateix 
F5. Resolució de problemes i 
autoactualització 
Capacitat d'anàlisi 
Habilitat per prendre decisions 
Flexibilitat / Capacitat per adaptar-se als canvis 
Actitud de creixement i desenvolupament personal continu 
F6. Habilitats de relació 
interpersonal 
Habilitat per establir relacions interpersonals 
Empatia / Capacitat per entendre els sentiments dels 
altres 
Habilitats per donar suport emocional 
Habilitats per establir i mantenir relacions interpersonals 
íntimes 
Taula 2. Model multifactorial de salut mental positiva de Lluch (Font: Lluch MT,1999) 
 
A més, l’autora no només va donar continuïtat al constructe, sinó que també va crear, a 
partir del seu MMSMP, el Qüestionari d’SMP (QSMP) (Lluch 1999) i el DSMP (Lluch, 
2011) per operativizar el seu model. 
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1.2.3. Avaluació de la Salut Mental Positiva de Lluch 
 
 
“La Salud Mental Positiva es un estado en que la persona es capaz de mantener un 
cierto nivel de satisfacción personal consigo misma y con su vida, una cierta 
capacidad de aceptar a los demás y a los hechos diferenciales, un cierto grado de 
autocontrol emocional y de autonomía, es capaz de ir resolviendo los problemas que 
se le van presentando manteniendo una actitud de crecimiento y autoactualización y 
es capaz de establecer y mantener relaciones interpersonales satisfactorias” 
(Lluch, 2020, p.4) 
 
A continuació, es descriu l’instrument de mesura per operativitzar el model multifactorial 
de Lluch anomenat anteriorment. Aquest consta d’un qüestionari de 39 ítems distribuïts 
entre els 6 factors que configuren el model. Aquests ítems estan formulats com 
afirmacions (positives i negatives) i ofereixen quatre alternatives de resposta: sempre o 
gairebé sempre, amb molta freqüència, algunes vegades, mai o gairebé mai (vegeu 
annex II).  
Dels 176 ítems, 129 són de caràcter positiu i 47 de caràcter negatiu. Per a l’anàlisi, els 
ítems negatius han de ser invertits. Els valors màxims i mínims tant de l’instrument global 
com dels factors es mostren en un rang que va de 39 a 156, que es tradueix en: a major 
puntuació major nivell d’SMP. Aquest qüestionari va ser validat en una població 
d’estudiants d’infermeria amb una mostra n=387 i amb uns valors psicomètrics 
favorables: 
- En l’anàlisi d’ítems, la totalitat dels ítems van obtenir un índex de discriminació 
interna superior a 0,25. 
- L’anàlisi factorial de components principals va extraure sis factors que explicaven el 
46,8% de la variància total del qüestionari i, en la matriu factorial resultant, els pesos 
de cada ítem respecte al factor extret van ser superiors a 0,40. Les correlacions 
entre els sis factors amb l’escala global van obtenir valors estadísticament 
significatius (p<0,05) i totes les correlacions entre els factors van ser inferiors a 0,70. 
- L’índex de consistència interna per mesurar la fiabilitat del qüestionari, avaluada 
mitjançant l’alfa de Cronbach, va ser de 0,91 i, per factors, els valors obtinguts van 
oscil·lar entre 0,83 (de l’F1) i 0,58 (de l’F2) (Lluch, 1999, 2003). 
 
En l’actualitat hi ha investigadors que utilitzen el QSMP de Lluch per mesurar l’SMP en 
diferents mostres poblacionals (Puig et al., 2020; Sequeira et al., 2014, 2020; Teixeira., 
2019; Hurtado-Pardos et al., 2018; Roldán et al., 2017; Soares de Carvalho et al., 2016; 
Mantas et al., 2015; Albacar, 2014; Ruíz, 2014; Lluch et al., 2013). 
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1.2.4. Decàleg de Salut Mental Positiva de Lluch 
 
L’autora també va definir un DSMP per operativitzar l’MMSMP (il·lustració 1). Es tracta 
d’un conjunt de 10 recomanacions que aporta suggeriments per cuidar l’SMP pròpia i 
la dels altres (Lluch, 2011).  
 
Il·lustració 1. Decàleg de Salut Mental Positiva de Lluch (Font: Lluch, 2011) 
 
Cofinançat per FEDER  
Expedient FIS PI16/01576 
 
Decàleg de Salut Mental Positiva* 
Aquest  decàleg es presenta en forma de recomanacions aplicables a la vida quotidiana. Cada recomanació té un 
valor per si mateixa i pot ser aplicada de forma individual o en conjunt amb la resta de recomanacions. Si es 
consumeixen totes, no hi ha cap perill! Al contrari:  
Quantes més recomanacions apliquem a la nostra vida més reforçarem la nostra  




1 Valorar positivament les coses bones que tenim a la nostra vida. 
 
2 Posar estima a les activitats de la vida quotidiana. La felicitat està entre nosaltres amagada en 
el dia a dia. No hem d afrontar cada activitat quotidiana (agafar el metro, comprar, treballar,...) com un càstig 
o amb indiferència. Busca aspectes positius d aquestes activitats i posa un estat d ànim favorable.  
 
3 No ser molt severs amb nosaltres mateixos ni amb els altres. La tolerància, la comprensió i 
la flexibilitat són bons tònics per a la salut mental. 
 
4 No deixar que les emocions negatives bloquegin la nostra vida. Ens hem d enfadar però 
no ens hem de desbordar. 
 
5 Prendre consciència dels bons moments que passen en la nostra vida quan estan 
passant.  Si en la nostra vida hi ha bons moments per a recordar, aquests tenen que haver sigut bons 
moments quan els hem viscut. Per tant, hem de gaudir de les coses bones del present, a més a més de recordar 
les coses bones del passat i esperar coses bones del futur. 
 
6 No tenir por de plorar i de sentir. Hem d interpretar la normalitat dels 
sentiments: si hem tingut un desengany és normal que ens sentim decebuts, si 
hem perdut una persona estimada és normal (és saludable mentalment) sentir 
tristor,  Ara bé, si els estats emocionals són molt intensos, persistents o 
incapacitants hem de demanar ajuda professional. 
 
7 Buscar espais i activitats per a relaxar-nos mentalment. 
Cadascú té els seus propis gustos, recursos i estratègies (passejar, llegir, 
practicar jardineria, no fer res, parlar amb els amics,..).  
 
8 Intentar anar resolent els problemes que ens vaguin 
sorgint. Si els problemes s acumulen, la salut mental tremola  No tots 
els problemes tenen bones solucions però hem d intentar sempre fer 
alguna cosa per alleugerir-los. És la predisposició activa cap a la cerca 
d una solució. 
 
9 Tenir cura de les nostres relacions interpersonals. Parlem 
amb els nostres éssers estimats, visitem als nostres amics, compartim alguna 
tertúlia amb els nostres companys de feina o d estudi, amb els nostres veïns, etc.  
 
10 NO ENS HEM D OBLIDAR DE PINTAR LA VIDA AMB  
     HUMOR PER A QUE AQUESTA TINGUI MÉS COLOR 
 
*Autora: Dra. Mª Teresa Lluch Canut (2011)  
Il·lustració: Sr. Raúl Martínez Ruíz (2018) 
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1.3. mHealth: una eina de suport 
 
En els apartats següents hi descriurem, de manera complementaria a l’atenció sanitària 
tradicional, l’actual tecnologia mòbil en el camp de la salut, concretament les aplicacions 
mòbils de salut. El primer apartat farà referència a l’estat actual de l’mHealth i l’impacte 
en les persones amb malalties cròniques, cuidadores i professionals de la salut. A 
continuació, parlarem de l’adherència a les aplicacions mòbils de salut i destacarem la 
ludificació com a eina cada vegada més utilitzada en les intervencions de salut. I en 
l’últim apartat descriurem l’objecte d’estudi d’aquesta tesi: l’impacte de l’mHealth en les 
cuidadores. 
1.3.1. La tecnologia mòbil aplicada a la cura 
 
El ràpid creixement de les xarxes socials i de les apps per a telèfons intel·ligents i 
tabletes ha transformat la forma de comunicar-nos i ha provocat que la tecnologia s’hagi 
convertit en una eina essencial en la vida diària (European Commision, 2014). En l’estudi 
de demanda i ús de serveis de telecomunicacions i societat de la informació en el nostre 
territori, es va evidenciar que el 79% dels espanyols disposaven d'un telèfon intel·ligent 
i el 75% de la població van utilitzar Internet mòbil en el tercer trimestre del 2018 
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
[ONTSI]). Aquest continu creixement tecnològic també s'ha percebut en el camp de la 
salut. Internet s'ha vinculat inevitablement al cuidatge i juntament amb l'actual mHealth, 
s'estan modificant els models tradicionals d'atenció sanitària (Mendez et al., 2019; 
Zanaboni et al., 2018; García et al., 2011).  
 
Actualment, vivim en l’era digital on l’alfabetització digital és una competència 
necessària per a l’exercici de qualsevol professió i més encara en el camp de la salut. 
Les infermeres han de desenvolupar noves estratègies digitals per exercir la seva 
activitat professional (Casas, 2015; Bert et al., 2014). A més a més, els programes 
digitals d’intervenció sanitària han generat un gran impacte en la cura de malalties 
cròniques, gràcies a l’accés a registres sanitaris electrònics, aplicacions i portals de salut 
(Lorca et al., 2016; Cristancho-Lacroix et al., 2015; Flores et al., 2015; Lleixà et al., 
2015). 
En relació amb l'estat actual de l’mHealth, el 2017 es va estimar un total de 325.000 
apps de salut disponibles i 3,7 mil milions d’apps de salut descarregades. No obstant 
això, tot i que aconseguir un abast significatiu amb les apps de salut segueix sent difícil, 
els desenvolupadors d'apps per al control o l'adherència a malalties cròniques més ben 
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valorats van generar nombres de descàrregues d'entre 50.000 i 250.000 (Research 2 
guidance, 2018). Atenent a aquestes xifres i a la necessitat d'orientar les cures cap a un 
enfocament centrat en la persona, aquestes eines digitals poden ser apropiades per 
permetre la recopilació de considerables dades mèdiques, fisiològiques, d'estil de vida i 
activitats diàries amb la finalitat d'ajudar les persones amb problemes de salut i les seves 
cuidadores a promoure l'empoderament, l'adhesió a un estil de vida saludable i 
l'autogestió de la seva salut. A més, els professionals de la salut podrien augmentar 
l'eficàcia de les seves intervencions amb diagnòstics més precisos, augmentant 
l'adhesió als tractaments, i amb això contribuir a una prestació sanitària d'alta qualitat 
(Yoojung et al., 2019; Adler i Mehta, 2014; European Commision, 2014).  
 
1.3.2. Ludificació en salut: concepte i contextualització 
 
En l’apartat anterior, hem anomenat la dificultat d’aconseguir un abast significatiu amb 
les apps de salut, tot i saber els efectes beneficiosos que pot aportar aquesta tecnologia 
en la salut i el benestar de la població. Un dels principals obstacles que dificulten 
l’adherència a la tecnologia mHealth són les taxes de deserció. Aquestes augmenten i 
les taxes d’adherència disminueixen encara més una vegada que la tecnologia 
s’implementa per a ús públic (Fleming et al., 2016). Pel descrit anteriorment, i a causa 
del creixement exponencial de la utilització de mitjans electrònics com a mitjà 
d’entreteniment per a la població en els últims anys, la ludificació és una eina cada 
vegada més utilitzada per a les intervencions en salut i maneig de malalties cròniques, i 
com a conseqüència es preveu una reducció dels costos d’atenció sanitària (Viera et al., 
2015).  
 
Endinsant-nos en la conceptualització de la ludificació, podem definir-la com l’aplicació 
d’elements de disseny lúdics amb fins aliens al joc (Seaborn i Fels, 2015; Deterding et 
al., 2011). Encara que el terme, en ocasions, s'ha utilitzat indistintament amb el concepte 
estretament relacionat de Serious games, que es defineix com videojocs desenvolupats 
amb un propòsit principal diferent al gaudiment del jugador, i amb freqüència 
s’implementen com a complements de l’educació i la teràpia (Gentry et al., 2019), tots 
dos conceptes són exemples de jocs aplicats, que impliquen la implementació de 
conceptes i qualitats de disseny en el món del joc (Rauterberg, 2004).  
Tot i ser un exemple relativament nou de jocs aplicats, la ludificació ha rebut un important 
interès de la comunitat de recerca en salut pel seu potencial per augmentar el 
compromís amb les intervencions de salut i motivar el canvi de comportament (Cheng 
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et al., 2019; Bakker et al., 2016; Jonhson et al., 2016; Cugelman, 2013; King et al., 2013). 
No obstant això, no s’ha de considerar que qualsevol intervenció que incorpori 
automàticament la ludificació tindrà un major compromís (Cheng et al., 2019; Cugelman, 
2013). A més a més, no es pot garantir que la ludificació, comunament citada en la 
literatura, proporcionarà experiències divertides i atractives, ja que la diversió no es 
tradueix necessàriament en una major motivació per participar (Cheng et al., 2019). 
Malgrat això, els defensors de la ludificació assenyalen la seva possible rendibilitat, 
accessibilitat i flexibilitat, així com la creixent popularitat mundial dels videojocs i el 
potencial de la ludificació per augmentar la motivació intrínseca com a raons per aplicar-
la a la salut i al benestar (Fleming et al., 2016; Jonhson et al., 2016; Seaborn i Fels, 
2015).  
Seguint amb les teories establertes de motivació intrínseca, els sistemes de ludificació 
solen utilitzar característiques motivacionals com retroalimentació d’èxit immediat, 
retroalimentació de progrés continu o establiment d’objectius mitjançant elements 
d’interfície com puntuacions, insígnies, nivells o desafiaments i competicions; donen 
suport a la relació entre l’app i l’usuari, retroalimentació social, reconeixement i 
comparació a través de taules de classificació, equips o funcions de comunicació, i 
ofereixen suport a l’autonomia mitjançant avatars, personatges i entorns personalitzats, 
l’elecció de l’usuari en objectius i activitats, o narratives que proporcionen fonaments 
emocionals i basats en valors per a una activitat concreta (Jonhson et al., 2016; Seaborn 
i Fels, 2015; Rigby i Ryan, 2011). 
 
Per posar punt i final a aquest apartat, podem afirmar que nombrosos estudis 
coincideixen que, amb l’ús de la ludificació en les apps de salut, es disminueix la 
deserció i es produeix un augment en l’adherència a les intervencions de salut (Litvin et 
al., 2020; Cheng et al., 2019; Comello et al., 2016; Dennis i O’Toole, 2014; Hamari et 
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1.3.3. L’mHealth en la població cuidadora no professional 
 
 
mHealth is not intended to replace healthcare professionals who 
remain central to providing healthcare but rather is considered to be 
a supportive tool for the management and provision of healthcare 
(European Commision, 2014, p.3) 
 
 
Després d’un breu repàs teòric de la tecnologia mòbil en la salut, concretarem, amb 
informació rellevant extreta de la literatura, l’estat actual d’aquestes tecnologies 
aplicades a les cuidadores informals i formals no professionals de persones amb 
malalties cròniques i/o dependents.  
 
Per començar, una resposta a les dificultats que envolten les cuidadores a adquirir de 
forma presencial els coneixements i les habilitats per poder cuidar el més 
satisfactòriament possible és a través de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació (TIC). Fins ara, les intervencions de salut digital basades en Internet han 
fet una contribució relativament modesta per donar suport a aquest col·lectiu, tot i haver 
generat un major impacte en el tractament de malalties cròniques, gràcies a l'accés als 
registres de salut electrònics, apps i webs de salut (Zanaboni et al., 2018; Adler i Mehta, 
2014; European Commision, 2014; Munyisia et al., 2011). Diversos autors descriuen que 
aquestes tecnologies podrien jugar un paper important en fer que la cura sigui més fàcil 
i més efectiva (Adler i Mehta, 2014, European Commision, 2014).  
 
Les cuidadores no professionals utilitzen cada vegada més tecnologies per controlar 
millor la gestió de medicaments; obtenir informació sobre un tractament o diagnòstic, o 
fins i tot per trobar suport i buscar beneficis. Hunt assenyala que el segle XXI està ple de 
solucions digitals, però, per ser efectives, cal adaptar-les a les necessitats i habilitats de 
les cuidadores (Adler i Mehta, 2014). I la Comissió Europea (2014) descriu que les apps 
certificades poden afavorir l'adherència a un estil de vida saludable i/o ajudar a controlar 
les condicions de salut de la població, i donar un tractament més personalitzat, 
complementari a l'atenció mèdica convencional. 
 
Aquestes tecnologies poden crear solucions per ajudar a alleujar l'estrès i la 
sobrecàrrega de les cuidadores, optimitzar el temps de cura, restaurar l'energia 
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emocional i millorar no només la qualitat de vida de les persones amb malalties 
cròniques de salut, sinó també la de les seves cuidadores (Research 2 guidance, 2018).  
 
Cal mencionar que nombrosos estudis han demostrat l'impacte positiu de les apps en 
l’autocura de les persones amb malalties cròniques (Alessa et al., 2018; Christie et al., 
2018; Egan et al., 2018; Makowka et al., 2016; Boots et al., 2014; McKechnie et al., 
2014). No obstant això, hi ha una manca d'estudis publicats que examinin les apps 
dirigides a millorar la qualitat de vida de les cuidadores no professionals de persones 
dependents (Grossman et al., 2018). A més, investigadors informen que hi ha una 
manca de regulació d’apps que pot provocar problemes de salut per als pacients i les 
seves cuidadores, a causa de la informació potencialment errònia o inexacta que 
proporcionen aquestes aplicacions (McKay et al., 2018; Rathbone i Prescott, 2017). 
Per aquest motiu les infermeres i altres col·lectius sanitaris juguen un paper molt 
important en l’empoderament de les cuidadores no professionals. Els cuidatges 
infermers proporcionats a través de les apps poden facilitar intervencions d’educació per 
a la salut de manera complementària a l’atenció sanitària convencional. 
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2.1. Objectiu general 
 
Descriure avenços d’mHealth com a suport a les cuidadores no professionals de 
persones amb malalties cròniques.  
 
2.2. Objectius específics 
 
 
- Descriure un protocol d’estudi per avaluar l’efectivitat d’una intervenció basada en 
una app per a telèfons intel·ligents a fi de fomentar la salut mental positiva i reduir 
la sobrecàrrega de la cura i comparar-la amb una intervenció estàndard per a 
cuidadores en centres d’atenció primària.   
- Analitzar l’efectivitat d’intervencions basades en web i/o aplicació mòbil en relació 
amb el nivell de benestar i qualitat de vida de cuidadores informals a càrrec de 
persones amb malalties cròniques.  
- Analitzar les característiques tècniques i funcionals d’aplicacions mòbils de salut 
dissenyades per a cuidadores de persones amb malalties i/o condicions cròniques. 
- Elaborar un programa per fomentar la salut mental positiva de les persones 
cuidadores d’un malalt crònic i reduir la sobrecàrrega que genera la cura mitjançant 
l´ús d’una app. 
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Aquest capítol està dividit en quatre parts. Cada part correspon a la metodologia 
emprada en cada publicació. En la taula següent, es mostren les dades més rellevants 
de la metodologia de la primera publicació, que correspon al protocol d’estudi de la 




- Assaig clínic controlat aleatoritzat, longitudinal i prospectiu, amb un 
grup experimental i un grup control. Registrat en el Clinical Trials: 
ISRCTN14818443 (BioMed Central, 2019) i amb el codi P18/207 en 
l’informe del Comitè Ètic d’Investigació Clínica - CEIC (vegeu annex 
III). 




- D’inclusió: cuidadores informals i formals no professionals de 
persones amb malalties cròniques, majors de 18 anys, amb un 
mínim de 4 mesos d’experiència com a cuidadores, coneixement del 
castellà o del català, ús d’un dispositiu mòbil i WhatsApp, accés a un 
dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android i amb accés a Internet 
i signatura del consentiment informat (vegeu annex IV). 
- D’exclusió: cuidadores amb deteriorament cognitiu. 
Mida de la 
mostra 
- Es va calcular considerant un risc alfa de 0,05 i un risc beta de 0,2. 
Tenint en compte que, per obtenir dades evidents dels resultats, la 
mostra hauria de ser de 54 subjectes de cada grup amb una pèrdua 
estimada del 30% durant el seguiment i reconeixent com a 
estadísticament significativa una diferència superior o igual a 10. 
Cribatge i 
aleatorització 
- Infermeres col·laboradores assistencials: Rebran un dossier 
explicatiu (vegeu annex V) per convidar a participar a cuidadores que 
compleixen els criteris d’inclusió de l’estudi. Si no compleixen cap 
criteri d’exclusió i accepten participar-hi, la infermera programarà 
una visita d’atenció primària. A cada participant se li assignarà un 
codi durant la visita de selecció. La unitat d’aleatorització serà el 
cuidador individual, assignat 1: 1 al grup experimental o control. Per 
generar la seqüència d'assignació, s'utilitzarà el programari Epidat 
3.0 no comercial. 
Grups 
d’estudi  
- Grup control. Només rebran la intervenció tradicional d’atenció 
primària, que inclou la mesura de l’escala de sobrecàrrega de Zarit -
ZBI (Zarit et al., 1980) en la seva validació al castellà (Martín et al., 
2010) (vegeu annex VI). 
- Grup experimental. Atenció convencional d’atenció primària, més 
l’accés gratuït a l’app Cuidadoras Crónicos. 
Recopilació 
de dades 
- Grup control. Qüestionaris sociodemogràfics, l’escala SMP de Lluch 
i l’escala ZBI. 
- Grup experimental. Les del grup control més els qüestionaris sobre 
l’ús de les TIC i la satisfacció amb l’app. 
Anàlisi 
estadístic 
Per comparar les diferències entre els dos grups, s’utilitzarà la prova 
U de Mann-Whitney i la prova de Wilcoxon. El valor P≤0,05 es 
considerarà significatiu. Es durà a terme l’anàlisi de Cohen d per 
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mesurar la mida de l’efecte. L’anàlisi estadística es farà amb el 
software SPSS Statistics (versió 25 per a Mac; IBM Corp). 
 
Taula 3. A multi-centre, randomized, 3-month study to evaluate the efficacy of a smartphone app to increase 
caregiver's positive mental health 
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Seguidament, es mostra la metodologia de la segona publicació. Una revisió sistemàtica 





- Revisió sistemàtica aplicant el mètode i els estàndards de qualitat 
establerts per PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-analyses (Moher et al., 2009) i l'enfocament de la 
Joanna Briggs Institute (JBI) Systematic Review Approach (Tufanaru 
et al., 2017).  
- Criteris d'inclusió: publicacions des de gener de 2012 a març de 2018, 
l'idioma limitat a l'anglès, espanyol i portuguès, l'accés al text complet 
i vam establir filtres de seguiment específics de cada base de dades. 
Estratègia 
de cerca 
- Des de novembre 2017 al març 2018.  
- Bases de dades: Pubmed, APA PsycINFO (American Psychological 
Association), ProQuest Health & Medical Complete i Scopus. Es van 
combinar els Medical Subject Headings (MeSH) i APA Thesaurus of 
Psychological Index Terms: Caregivers, carers, family, relatives, 
chronic disease, chronic illness, Internet, web browser, mhealth, 
mobile apps, portable software apps, social media, social support, 
social networks, psychological support systems, wellness programs, 
health promotion, quality of life, self- management, neoplasms, 
cancer, children, paediatrics i baby. 
Selecció 
d’estudis 
- Avaluació dels títols i resums dels articles identificats en la recerca, 
determinant si seguien l'objectiu de l'estudi i si complien amb els 
criteris d'inclusió, a partir de les directrius descrites per JBI.  





- Avaluació dels articles emplenant les llistes de verificació: Critical 
Appraisal JBI Checklist for Randomized Controlled Trials, Quasi-
experimental Studies or Cohort studies (The Joanna Briggs Institute, 
2018).  
Anàlisi 
estadístic - Anàlisi descriptiva de cada article inclòs en la revisió.  
Recopilació 
de dades 
- Determinació del tipus d'intervenció i els factors que van influir en el 
benestar i la qualitat de la vida de la cuidadora, així com els dispositius 
disponibles i els instruments de mesura utilitzats.  
- Resum i classificació de les dades (tipus d'estudi, participants, 
intervenció), dispositius utilitzats i els principals efectes en la salut de 
la població d’estudi que influeixen en el benestar i la qualitat de la vida. 
 
Taula 4. Effectiveness of Health web-based and Mobile app-based interventions designed to improve 
informal caregiver's well-being and quality of life: A systematic review 
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De manera consecutiva, es mostra la metodologia de la tercera publicació (taula 5). Una 
revisió sistemàtica sobre les apps de salut dissenyades per a cuidadores de persones 




- Recerca sistemàtica d'apps per a telèfons intel·ligents basada en 
els estàndards per a revisions sistemàtiques (Moher et al., 2009). 
Encara que vam seguir els estàndards per a les revisions 
sistemàtiques de la literatura científica, aquestes pautes no són 
completament aplicables a les revisions apps. 
Estratègia de 
cerca 
- Al maig i al juny de 2018, es van dur a terme les primeres recerques 
a les botigues d'aplicacions App Store per iOS i Google Play per a 
Android a Espanya. 
- Termes utilitzats: caregiver, chronic disease i dependency. 
S’inclouen els mateixos termes en espanyol: cuidador, enfermedad 
crónica i dependencia.  
Selecció 
d’apps  
- Cerca i selecció d’apps disponibles segons els títols, descripció de 
les apps a la botiga d’aplicacions i les captures de pantalla 
proporcionades, tenint en compte els criteris d’inclusió. 
- Descàrrega d’apps en els telèfons intel·ligents per a una avaluació 
completa de les seves característiques i elegibilitat. 
- Avaluació de cada app durant un mínim de 20 minuts, registre de 
les característiques tècniques i funcionals i comparació creuada 
entre les investigadores.  
Anàlisi 
estadístic 
- Anàlisi descriptiva de les característiques tècniques i funcionals de 
les apps seleccionades utilitzant el paquet estadístic SPSS® 
(SPSS versió 21; INC, Chicago, il, EUA). Es va calcular la 
freqüència i el percentatge de cadascuna de les variables 
categòriques. 
Recopilació 
de dades de 
les apps 
seleccionades 
- Característiques tècniques: sistema operatiu, categoria 
d'allotjament, titular, última actualització, cost i anuncis. 
- Característiques funcionals: destinatari, malaltia i/o problema de 
salut de la persona cuidada, finalitat, país i idioma. 
- Cerca d’estudis publicats en la base de dades Pubmed i en el 
cercador Google Scholar entre novembre i desembre de 2018 per 
determinar si aquestes apps van ser provades o avaluades amb 
resultats publicats en revistes científiques. 
Avaluació de 
la qualitat i 
seguretat de 
les apps 
- Febrer de 2019: Tercera cerca en el catàleg AppSaludable de la 
Junta d’Andalusia (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 
2018), en el portal Appsalut de Catalunya (Fundación TicSalut 
Social, 2018) i en el catàleg de la fundació iSYS - Internet Salud Y 
Sociedad (2018).  
Taula 5. Mobile Applications for Caregivers of Individuals with Chronic Conditions and/or Diseases: 
Quantitative Content Analysis 
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I, per tancar aquest capítol, es mostra la metodologia de la quarta publicació (taula 6). 
L’elaboració del programa TIVA- Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva 
mediante la app Cuidadoras Crónicos.  
 
Disseny i implementació del programa TIVA  
Entre setembre de 2018 i gener de 2019.  
Es van seguir les recomanacions de la guia australiana Guidelines for creating 
healthy living apps (Dialogue Consulting, 2015) per crear una app efectiva i 
basada en evidència.  
 
1a etapa - Disseny del contingut del programa TIVA.  
Participació de 10 experts i 4 cuidadores no professionals amb un mínim de 3 
anys d’experiència en cures i 5 sessions semipresencials.  
 
 
Il·lustració 2. Objectius en el disseny del programa TIVA 
 
2a etapa - Implementació del programa TIVA en l’app.  
Participació dels 10 experts anteriors, 4 enginyers de programari i 1 il·lustrador 
gràfic.  
 






Il·lustració 4. Esbós del personatge TIVA 
Taula 6. TIVA - Programa per fomentar la salut mental positiva mitjançant l'app Cuidadoras Crónicos 
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4.1. A multi-centre, randomized, 3-month study to evaluate the efficacy 




A multi-centre, randomized, 3-month study to evaluate the efficacy of a smartphone app 
to increase caregiver’s positive mental health  
Carmen Ferré-Grau, Laia Raigal-Aran, Jael Lorca-Cabrera, Maria Ferré-Bergadá, Mar Lleixà-Fortuño, Maria Teresa Lluch-Canut, 
Montserrat Puig-Llobet, Núria Albacar-Riobóo 
 
 
2019 Journal Citation Report Science Edition (Clarivate Analytics, 2019) 
 
Abbreviated Journal Title: BMC PUBLIC HEALTH 
 
Categories:    








5 Year Impact Factor 3.182 
Immediacy Index 0.310 




Eigenfactor Score 0.07557 
Article Influence Score 0.963 




Citable Items 1,741 
% Articles in Citable Items 94.77 
Average JIF Percentile 63.990 
Cited Half-Life 6.0 
Citing Half-Life 7.2 
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4.2. Effectiveness of health web-based and mobile app-based interventions 
designed to improve informal caregiver's well-being and quality of life: 
A systematic review 
 
doi: 10.1016/j.ijmedinf.2019.104003  
 
Effectiveness of health web-based and mobile app-based interventions designed to 
improve informal caregiver's well-being and quality of life: A systematic review 
Jael Lorca-Cabrera, Carme Grau, Rut Martí-Arques, Laia Raigal-Aran, Anna Falcó-Pegueroles, Núria Albacar-Riobóo 
 
2019 Journal Citation Report Science Edition (Clarivate Analytics, 2019)  
 
Abbreviated Journal Title: INT J MED INFORM 
Categories:    
- HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES – SCIE (26/102) Q2 
- MEDICAL INFORMATICS – SCIE (5/7) Q2 






5 Year Impact Factor 3.525 
Immediacy Index 0.474 




Eigenfactor Score 0.00712 
Article Influence Score 0.793 




Citable Items 211 
% Articles in Citable Items 85.78 
Average JIF Percentile 67.058 
Cited Half-Life 6.2 
Citing Half-Life 6.4 
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4.3. Mobile Applications for Caregivers of Individuals with Chronic 





Mobile Applications for Caregivers of Individuals with Chronic Conditions and/or 
Diseases: Quantitative Content Analysis 
Jael Lorca-Cabrera, Rut Martí-Arques, Núria Albacar-Riobóo, Laia Raigal-Aran, Juan Roldan-Merino, Carmen Ferré-Grau 
 
2019 Journal Citation Report Science Edition (Clarivate Analytics, 2019) 
 
Abbreviated Journal Title: INT J MED INFORM 
 
Categories:    
- HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES – SCIE (26/102) Q2 
- MEDICAL INFORMATICS – SCIE (5/7) Q2 






5 Year Impact Factor 3.525 
Immediacy Index 0.474 




Eigenfactor Score 0.00712 
Article Influence Score 0.793 




Citable Items 211 
% Articles in Citable Items 85.78 
Average JIF Percentile 67.058 
Cited Half-Life 6.2 
Citing Half-Life 6.4 
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4.4. TIVA – Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante 
la app Cuidadoras Crónicos 
 
TIVA – Programa para Fomentar la Salud Mental 
Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos. 
 
Carme Ferré-Grau, Mª Teresa Lluch-Canut, Núria Albacar-
Riobóo, Jael Lorca-Cabrera, Laia Raigal-Aran, Mª Aurelia 
Sánchez-Ortega, Montserrat Boqué-Cavallé, Mª Dolores Miguel-
Ruíz, Mónica Mulet-Barberà, Montserrat Puig-Llobet 
 
Edita: Universitat Rovira i Virgili 
Primera edició: desembre del 2020  
Il·lustracions: Raúl Martínez Ruíz 
Disseny i maquetació: Cinta Puig 
ISBN URV (pdf): 978-84-8424-905-4 
 






Aquest programa està en versió open acces a disposició de les infermeres i els 
professionals de la salut perquè puguin accedir i conèixer una intervenció de salut mòbil 














Programa para fomentar la 
Salud Mental Positiva mediante 
la app “Cuidadoras crónicos”
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Síntesi de la quarta publicació TIVA- Programa para Fomentar la Salud 
Mental Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos 
 
Aquest programa està dirigit a diferents tipologies de persones que tenen cura: 
cuidadores familiars primàries i secundàries, així com les cuidadores formals no 
professionals de persones amb malalties cròniques.  
En l’enfocament relacionat amb el treball sobre l’SMP, la base conceptual i mètrica de 
la perspectiva de la salut mental utilitzada per al desenvolupament del programa ha estat 
el treball desenvolupat per Lluch amb els tres elements elaborats per l’autora: l’MMSMP, 
el QSMP i el DSMP. 
 
 
Disseny i implementació del programa TIVA 
En la taula 7, es mostren les 20 activitats de les 30 activitats que van presentar una 





Activitats del programa TIVA 
1. Valorar positivament 
les coses bones que 
tenim a la nostra vida  
1.Identificar les coses bones que té la cuidadora a la seva vida 
(família, amics, mascota, llar…) i animar-la a gaudir-ne de 
manera conscient. 
2.Observació personal per a millorar l’autoconcepte i 
l’autoestima, mitjançant l’accés a la càmera frontal del 
dispositiu i la contestació a unes preguntes dicotòmiques de 
Sí/No facilitades per l’app. 
2. Posar estima a les 
activitats de la vida 
quotidiana 
1.Reconèixer els aspectes positius de les activitats 
quotidianes relacionades amb tenir cura i posar un estat 
d’ànim favorable. 
2.Prendre consciència de la felicitat i animar la cuidadora a 
prestar atenció als petits detalls de les activitats de la vida 
diària. 
3. No ser molt severs 
amb nosaltres mateixos 
ni amb els altres 
1. Activitat de reestructuració cognitiva. Reflexionar per ser 
tolerants, comprensius i flexibles amb la persona cuidada. 
2. Activitat de reestructuració cognitiva. Reflexionar per ser 
tolerants, comprensius i flexibles amb nosaltres mateixos. 
4. No deixar que les 
emocions negatives 
bloquegin la nostra vida 
1. Meditació d’atenció plena: vídeo d’iniciació a l’atenció plena. 
2. Meditació d’atenció plena: vídeo d’atenció a la respiració. 
5. Prendre consciència 
dels bons moments que 
1. Capturar amb el mòbil una foto de l’àlbum de fotos de la 
cuidadora i prendre consciència dels bons moments del 
passats. 
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passen en la nostra vida 
quan estan passant 
2. Musicoteràpia. Anima la cuidadora a potenciar un estat 
d’ànim: força, alegria, determinació, superació, amor o 
esperança. També ajuda a prendre consciència dels bons 
moments del present. 
6. No tenir por de plorar i 
sentir  
1. Conèixer, acceptar i gestionar les emocions negatives.  
2. L’app registra els sentiments diaris de la cuidadora i 
l’activitat li mostra els estats d’ànim previs, la invita a 
compartir-los amb la seua infermera referent i li redirigeix a un 
apartat del web cuidadorascronicos.com per millorar la seua 
salut emocional 
3. Identificar les emocions negatives en la tercera setmana 
d’intervenció i mostrar la utilitat d’aquestes emocions. 
7. Buscar espais i 
activitats per a relaxar-
nos 
1. Animar a la cuidadora a efectuar una activitat satisfactòria 
que li permeti desconnectar (llegir, ballar, jardineria, bany 
relaxant, veure la televisió, entre altres). 
2. Musicoteràpia. Animar a la cuidadora a buscar un espai per 
a relaxar-se i escollir un so (onades del mar, aigua, forta pluja, 
pluja sobre la teulada, selva o foc) per augmentar el seu 
benestar mental  
8. Intentar anar resolent 
els problemes que ens 
vaguin sorgint 
1. Identificar el nivell de dificultat de les tasques següents de 
tenir cura a la primera setmana de la intervenció (alimentació, 
mobilització-transport, relació-comunicació, medicació, 
higiene i activitats de temps lliure), invitar a contactar amb la 
infermera referent, metgessa, assistent social, familiar o amic 
i aprendre a delegar tasques.  
2. Identificar el nivell de dificultat de las tasques de l’activitat 
anterior a la quarta setmana de la intervenció, observar si hi 
ha hagut un canvi positiu, invitar a contactar amb la infermera 
referent, metgessa, assistent social, familiar o amic i animar a 
delegar tasques. 
9. Tenir cura de les 
nostres relacions 
interpersonals 
1. Potenciar la relació amb la persona cuidada. Compartir un 
menjar i  fer-se una foto del moment.  
2. Registrar-se i xatejar amb altres cuidadores en el web 
www.cuidadorascronicos.com 
3. Animar la cuidadora perquè faci una crida a un familiar o 
amic per mitjà del telèfon. 
10. No ens hem d’oblidar 
de pintar la vida amb 
humor perquè aquesta 
tingui més color  
Personatge TIVA acompanyant a la frase de la recomanació 
per a finalitzar la intervenció. 
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El grup d’experts van escollir un total de 28 frases motivadores que van presentar una 
validesa de contingut superior o igual a .08 (taula 8). 
 
Dia Frase motivadora 
1 Puedes tener poco y ser rico. Boris Kovalik 
2 Que tu sonrisa cambie el mundo, pero que el mundo no cambie tu sonrisa. Michele Stiles 
3 No busques el momento perfecto. Solo busca un momento y hazlo perfecto. Anónimo 
4 Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas. Ralph Marston 
5 Si no tienes tiempo para las pequeñas cosas, no lo tendrás para las grandes. Richard Branson 
6 El arte de ser feliz reside en el poder extraer la felicidad de las cosas comunes. Henry Ward Beecher 
7 Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran 
8 Siempre hay flores para los que quieren verlas. Henri Matise 
9 No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Proverbio chino 
10 Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Lev Tólstoi 
11 Cuida tu cuerpo. Es el único lugar donde de verdad vivirás para siempre. Anónimo 
12 Algunas personas hacen que tu risa sea un poco más fuerte, tu sonrisa un poco más brillante y tu vida un poco mejor. Anónimo 
13 Un médico sabio dijo: “La mejor medicina es amor y cuidado”. Y alguien le preguntó: ¿Y si no funciona? El sonrió y contestó: Aumenta la dosis. Paulo Coelho 
14 La vida es una oportunidad ¡Aprovéchala! Teresa de Calcuta 
15 A veces, salir un poco de la rutina es justo lo que necesitas. Anónimo 
16 Después de grandes momentos, quedan inolvidables recuerdos. Anónimo 
17 El miedo es natural en el prudente y saberlo vencer es ser valiente. Alonso de Ercilla 
18 Vive la vida al máximo y enfócate en lo positivo. Matt Cameron 
19 Ser feliz es una decisión que hay que tomar todos los días. Frida Kahlo 
20 Los sentimientos son la forma en que alma expresa. Marta Ayala 
21 El arte de vivir no consiste en eliminar los problemas, sino el crecer con ellos. Stamateas 
22 El momento presente es el único tiempo sobre el que tenemos algún dominio, vívelo y disfrútalo. Anónimo 
23 Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para alguna persona, tú, eres el mundo. Gabriel García Márquez 
24 La valentía no siempre ruge. A veces, es la vocecita que al final del día te dice: “mañana lo volveré a intentar”. Mary Anne RadMacher 
25 No podemos elegir nuestras emociones, pero sí que hacer con ellas. Fátima Servián Franco 
26 La amistad duplica nuestras alegrías y divide nuestros problemas. Anónimo 
27 Para lograr es necesario crear; para crear es necesario creer; y para creer es necesario confiar. Alex Rovira 
28 No hay que olvidarse de pintar la vida con humor para que esta tenga más color. Teresa Lluch 
Taula 8. Frases motivadores diàries del programa TIVA 
A continuació, es presenta a TIVA, personatge representatiu de l’SMP i del programa 
SMP; es presenta a la pantalla de benvinguda de l’app i evoluciona amb el 
desenvolupament de les activitats establertes al llarg dels 28 dies de la duració del 
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programa. Aquest personatge recomana a la cuidadora fer-lo evolucionar amb símbol 
d’augment de l’SMP. Quan una cuidadora fa una activitat, TIVA evoluciona i es 
transforma visualment; en el cas de no fer l'activitat, el personatge no evoluciona. En la 
il·lustració següent, es mostra l'evolució visual del personatge al llarg de les 4 setmanes 
del programa (il·lustració 5). 
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A més a més, l’app conté un altre sistema de ludificació mitjançant puntuacions 
obtingudes per activitat efectuada amb la finalitat de potenciar la motivació, la 
concentració, l’esforç i la fidelització de la cuidadora. A la il·lustració 6, tenim un exemple 
de puntuació obtinguda amb el reforç visual del personatge TIVA. 
 
       
Il·lustració 6. Ludificació mitjançant un sistema de punts 
 
El programa es porta a terme a través d’una app dissenyada específicament per a 
aquest programa d’intervenció, l’app Cuidadoras Crónicos, que les cuidadores no 
professionals han de descarregar i instal·lar en el seu telèfon mòbil.  
L'app pot descarregar-se en l’enllaç següent: 
http://www.cuidadorascronicos.com/web/infoApp.php  
Cada cuidadora haurà d'introduir un codi d'usuari i una contrasenya, prèviament 
proporcionada per la seva infermera referent.  
Aquest programa consisteix en un conjunt d’activitats planificades en un període de 28 
dies; compta amb 20 activitats fixades de dilluns a divendres dissenyades a partir de 
l’MMSMP de Lluch (2002). Estan operativitzades en l’app seguint les recomanacions del 
DSMP de la mateixa autora (Lluch, 2011) i enfocades per millorar aspectes tant a nivell 
personals com en relació amb el tenir cura. 
Si hi ha activitats pendents d’efectuar, l’app envia un recordatori a la cuidadora. A més, 
l’app conté un botó d’activitats pendents on la cuidadora pot accedir en qualsevol dia a 
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A tall d’exemple, una activitat de la recomanació 6 és reconèixer i aprendre a acceptar 
les emocions com a part de l’experiència emocional pròpia. És a dir, l’acceptació de les 
emocions no solament positives, sinó també de les emocions considerades negatives 
i/o incòmodes en la vida quotidiana. En la il·lustració 6, es mostra l’activitat dissenyada 













Il·lustració 7. Activitat 1 de la recomanació 6 del Decàleg de Salut Mental Positiva 
 
Durant els caps de setmana no hi ha activitats, però l’app proposa a la cuidadora accedir 
a l’enllaç d’un web oficial per a cuidadores. El web es va desenvolupar en un projecte 
anterior (Lleixà et al., 2015) i està disponible a www.cuidadorascronicos.com. 
 
Per mesurar l’SMP, l’app inclou el QSMP de Lluch a l’inici del programa, a l’acabament 
dels 28 dies d’intervenció i als 3 mesos de la seva finalització. Aquest programa mòbil 
es complementa amb uns qüestionaris inicials i finals, que la infermera referent lliura a 
les seves cuidadores per conèixer inicialment les dades sociodemogràfiques de la 
cuidadora, dades sobre la cura de la persona atesa i dades sobre l’ús de les TIC. A 
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Com a pas previ a la publicació de TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental 
Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos, es va portar a terme la validació de l’app 
mitjançant una prova pilot, per avaluar les dificultats i la viabilitat de les activitats 
proposades.  
La prova pilot es va dur a terme entre febrer i maig de 2019 per mostreig intencional. Hi 
van participar 26 cuidadores familiars primàries de la província de Tarragona i 
Barcelona. L’edat mitjana va ser de 50,5 anys, sent un 88,4% dones. Respecte a l’ús de 
les TIC, la majoria es connecta diàriament a Internet (88,4%), el 69,2% els interessaria 
xatejar amb altres cuidadores per a compartir les seves experiències i poques 
cuidadores coneixen l’existència d’apps adreçades a augmentar el benestar de la 
cuidadora no professional (30,8%).  
Sobre el grau d’usabilitat, destaca que l’app està ben adaptada a la majoria de 
dispositius mòbils (88,5%). Totes les cuidadores van afirmar que l’app és de navegació 
ràpida i que els colors i la mida del text, així com els botons i les imatges, faciliten l’ús 
del programa TIVA.  
El 61,5% va declarar que les activitats del programa eren fàcils, la majoria de les 
cuidadores van detallar que el personatge TIVA els va facilitar l’adherència al programa 




1 Article en revisió: “Diseño y validación de una aplicación móvil para fomentar la salud mental 
positiva de las cuidadoras no profesionales”. Rev Rol Enferm. 
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Els resultats d’aquesta tesi doctoral han originat una sèrie d’aportacions sobre els 
avenços de l’mHealth com a suport a les cuidadores no professionals de persones amb 
malalties cròniques, incloent-hi l’SMP com un mitjà de creixement personal i reducció de 
la sobrecàrrega del cuidar per fomentar el benestar d’aquest col·lectiu. 
En les línies següents, es discutiran, de manera organitzada, els resultats de les 
publicacions obtingudes. 
 
En primer lloc, ens endinsarem en el disseny de les intervencions mHealth dirigides a 
les cuidadores de persones amb malalties cròniques. En el marc conceptual hem descrit 
que estudis d’intervenció són molt limitats i que es necessita més evidència científica 
sobre l’efectivitat, usabilitat i satisfacció d’aquestes apps en la població cuidadora.  
El protocol d’estudi d’aquesta tesi pretén fer evolucionar l’mHealth en aquesta població 
objectiu, amb la finalitat de disminuir la sobrecàrrega del cuidar i fomentar l’SMP de la 
cuidadora. En aquest estudi hi destaca el seu disseny consolidat: càlcul i selecció de la 
mida de la mostra, assignació de subjectes a tractaments mitjançant el programari no 
comercial Epidat 3.0, aplicació d’una intervenció basada en un model empíric d’SMP 
amb eficàcia provada en investigacions clíniques prèvies (Lluch, 2002), la utilització de 
la versió espanyola de l’escala validada de sobrecàrrega del cuidador (Martín et al., 
2010) i l’avaluació de seguiment que permet avaluar els efectes a llarg termini. 
A més a més, l’estudi es durà a terme en cuidadores no professionals que assisteixen a 
diferents centres d’atenció primària de les províncies de Tarragona i Barcelona, i per 
tant els resultats tindran un alt nivell de generalització en aquest territori.  
 
Altres intervencions d’apps de salut per a cuidadores (Boschen i Casey, 2008; Vázquez 
et al., 2018) emfatitzen que aquest suport digital serà un recurs valuós per augmentar 
l’accessibilitat als serveis de salut mental i per augmentar les eines de què disposen els 
professionals de la salut per arribar a un major nombre de persones.  
 
Una fortalesa que té aquest tipus d’estudi és que s’administri la intervenció a través 
d’una app, ja que, consegüentment, augmentarà la seva accessibilitat, inclourà 
l'anonimat i estalviarà en costos i en temps de desplaçament. La cuidadora tindrà la 
possibilitat de rebre la intervenció en qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense 
esperes ni sense la necessitat de concertar cites, i podrà consultar els recursos de l’app 
amb la freqüència que necessiti, al seu propi ritme i amb seguiment en temps real.  
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Aquest estudi, dissenyat amb la col·laboració d’un equip multidisciplinari i liderat per 
infermeres assistencials de diferents centres d’atenció primària, pot reduir els riscos 
associats a la manca de fiabilitat d’intervencions a través d’apps de salut disponibles, i 
proporcionar una intervenció alternativa basada en l’evidència per disminuir la 
sobrecàrrega de la cuidadora i fomentar la seva SMP.  
 
En segon lloc, s’han evidenciat diversos estudis sobre llocs webs adreçats a les 
cuidadores no professionals. No obstant això, donada la quotidianitat de l’ús de les apps 
per a dispositius mòbils en la nostra societat, la mancança d’estudis d’apps de salut en 
aquest col·lectiu tan nombrós és inqüestionable. Altres investigadors reforcen aquest 
resultat, com per exemple Aldehaim et al. (2016), que en la seva revisió no va evidenciar 
cap estudi basat en apps. Aquesta situació, juntament amb les escasses apps de salut 
per a cuidadores, en les quals no es reflecteix la participació de professionals qualificats 
en el cuidatge en el mercat digital, originen un nou fil de discussió: Aquestes webs i apps 
estan completament adaptades a les necessitats reals de les cuidadores?  
És evident que aquestes eines tecnològiques poden promoure la prevenció de malalties, 
complementar un diagnòstic i/o tractament, monitoritzar la persona cuidada des de la 
llar, ajudar a gestionar la salut facilitant l’empoderament de les persones amb malalties 
cròniques i amb això, millorar l’accessibilitat a la informació de salut, afavorir una 
comunicació més àgil basada en la no presència i una explotació compartida dels 
recursos (Fakih et al., 2019; Alessa et al., 2018; Coorey et al., 2018; Donevant et al., 
2018; J.A. Lee et al., 2018; Adler i Mehta, 2014; European Commision, 2014), però 
aquests recursos són suficients per millorar el benestar i/o la qualitat de vida de la 
persona que exerceix el rol de cuidar? 
Algunes intervencions per a cuidadores no professionals basades en web mostren 
beneficis en l’estat físic, mental o social de la cuidadora però la visió holística d’aquesta 
està molt poc investigada. Dissenyar aquestes intervencions amb un enfocament holístic 
podria facilitar als programadors de software l’adaptació a diferents perfils de cuidadores 
i al mateix temps, podria augmentar la usabilitat i la satisfacció de les cuidadores en 
sentir-se identificades, aconseguint donar resposta a les seves necessitats específiques 
mitjançant informació, recursos i activitats com a suport complementari a l’atenció 
sanitària convencional. A tall d’exemple, en un estudi dut a terme en persones grans 
amb insuficiència cardíaca (Holden et al., 2017), es conclou que crear perfils 
biopsicosocials en persones grans amb diferents malalties cròniques és una eina útil per 
als desenvolupadors informàtics a fi d’adaptar-se millor als diferents tipus d’usuaris.   
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En línies anteriors, hem descrit que l’evidència científica en els estudis d’intervenció 
basats en apps de salut és molt limitada en aquest col·lectiu. Contrastant aquesta 
informació amb altres investigacions, podem concloure que són moltes les persones que 
esperen que els serveis mHealth siguin efectius i eficients per a fomentar el benestar i 
qualitat de vida de les cuidadores, però la realitat és que aquests no s’adapten a les 
necessitats reals d’aquestes (Calvillo-Arbizu et al., 2019; Grosmann et al., 2018; E. Lee 
et al., 2017).  
 
Les cuidadores són, cada cop més, cuidadores connectades, competents i que 
comparteixen informació, de manera quotidiana, mitjançant dispositius mòbils. A més, 
aquest col·lectiu freqüenta excepcionalment el sistema sanitari per a problemes propis 
derivats de cuidar: per manca de temps, accés, transport entre d’altres. En aquesta 
realitat, resulta imperatiu investigar l’efectivitat d’aquesta tecnologia amb intervencions 
basades en apps de salut i amb ajuda d’un equip interdisciplinari de clínics, tecnòlegs, 
pacients i cuidadores no professionals, per donar resposta a les necessitats reals de les 
cuidadores, fent que millori el seu benestar i la seva qualitat de vida, i, indirectament, de 
les persones que reben les seves cures, sempre de manera complementària a l’atenció 
sanitària tradicional.  És per aquest motiu que coincidim amb altres estudis que es 
necessita més evidència empírica sobre l’efectivitat, la usabilitat i la satisfacció de les 
intervencions de salut mòbils en la població cuidadora comparada amb les intervencions 
presencials convencionals (Grossman et al., 2018; Sin et al., 2018). No obstant això, 
s’han demostrat, en escassos assajos clínics aleatoritzats, efectes positius en el 
benestar i/o la qualitat de vida de la cuidadora (Núñez-Naveira et al., 2016; Piette et al., 
2015).  
 
En tercer lloc, examinant la manca d’articles científics sobre intervencions d’apps de 
salut en la població cuidadora i la gran quantitat d’apps d’autocura disponibles per a la 
població general a les botigues d’aplicacions: Existeixen suficients apps en el mercat 
digital per a cuidadores de persones amb problemes i/o malalties cròniques de salut?  
En aquest estudi, l’evidència mostra que les apps adreçades a les cuidadores continuen 
sent escasses per afrontar els reptes de cuidar, de manera constant i perdurable en el 
temps, persones amb malalties cròniques. La majoria de les apps analitzades estaven 
orientades a millorar la salut de la persona cuidada i molt poques van intervenir per 
millorar el benestar i la qualitat de vida de la cuidadora. Encara així,  es va observar que 
més de la meitat d’aquestes últimes anaven dirigides exclusivament al suport de 
cuidadores no professionals de persones grans amb problemes i/o malalties cròniques. 
A més, la majoria de les apps seleccionades van estar desenvolupades per empreses 
privades sense reflectir-se la participació de professionals qualificats en el cuidatge.  
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Cal reconèixer que hi ha una certa polèmica sobre la qualitat de la informació 
proporcionada per apps de salut. Encara que existeixen apps de salut de gran qualitat i 
eficiència, gratuítes i de pagament, no hi ha l’obligatorietat legal de la certificació d’apps 
per al seu ús en la població general. Consegüentment, qualsevol persona pot 
desenvolupar una app i posar-la a disposició dels ciutadans. Aquesta cirscunstància 
ocasiona que moltes de les apps de salut no estiguin validades per professionals 
sanitaris, el que dona lloc a un possible contingut erròni, desactualitzat i obsolet, motiu 
pel qual moltes d’aquestes apps no són recomanables.    
 
L’absència d’una normativa oficial per regular el desenvolupament, la qualitat i la 
veracitat de les apps de salut, ha propiciat la creació d’aquestes apps. Tanmateix, hi ha 
organismes que intenten corregir aquesta dinàmica, com per exemple la pionera Food 
and Drug Administration (FDA, n.d) als EUA, el National Health Service (NHS, 2019) en 
l’àmbit europeu i l’Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (2018), la Fundació 
TicSalut Social (2018) i d’altres com la Fundació iSYS (2018). 
Aquest preocupant augment d’apps no validades ha comportat decisions com la del 
Col·legi de Metges Britànic i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, que recomanen 
als seus facultatius utilitzar apps certificades pels organismes nacionals adients descrits 
anteriorment (González, 2015), i també com el Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de 
Barcelona (COIB, 2017), que participa en el grup d’experts AppSalut, de la Fundació 
TicSalut Social. Tots aquests acrediten apps de salut al portal per tal que els 
professionals puguin prescriure-les i integrar-les a la història clínica de l’usuari, alhora 
que a través del portal s’ofereix un servei gratuït per a les col·legiades que vulguin crear 
apps en l’àmbit de la salut. 
Una solució a aquesta problemàtica seria que les apps de salut estiguessin validades 
per un organisme públic especialitzat, amb uns criteris homogenis acceptats per afegir-
les a les botigues d’apps, amb la finalitat que els proveïdors de cures puguin prescriure 
aquestes apps de manera complementària a l’atenció sanitària presencial i els ciutadans 
puguin accedir a la informació i/o intervencions de salut de manera fiable. Potser això 
suposaria un gran progrés si els departaments legals i tècnics, en col·laboració amb els 
professionals de salut, treballessin conjuntament per posar fi a aquest buit legal i poder 
posar a l’abast dels pacients, cuidadores i professionals de la salut apps potencialment 
útils per proporcionar estils de vida saludables, facilitar la gestió de malalties, promoure 
l’autocura, proporcionar accessibilitat a les intervencions de salut grupals i individuals, 
quan la participació presencial és incompatible, complementar diagnòstics i reduir les 
visites presencials innecessàries.  
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I, en quart lloc, profunditzarem els programes d’intervenció de salut mental per a 
cuidadores amb l’app de salut com a format alternatiu complementari a l’assistència 
presencial. 
Hi ha investigadors que descriuen que l'afectació més evident de les cuidadores està 
relacionada amb la seva qualitat de salut mental (Meyer et al., 2018; Bauer i Sousa-
Poza, 2015). Tot i que actualment hi ha un ràpid increment d’apps de salut mental en el 
mercat digital, són molt pocs els programes d’intervenció basats en apps en aquesta 
especialitat que hagin demostrat ser eficaços (Vázquez et al., 2018; Ahtinen et al., 2013; 
Donker et al., 2013). Atenent a aquesta consideració, es requereix una investigació més 
rigorosa per desenvolupar i provar programes d’intervenció basats en evidència. 
 
El programa d’intervenció d’aquest treball esdevé una eina fonamental per afavorir el 
manteniment i el desenvolupament òptim de la salut mental de les cuidadores no 
professionals, i incrementar l’SMP de la cuidadora mitjançant TIVA - Programa para 
Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos.  
Sarkar et al., (2016) posen en èmfasi la importància d'avaluar si les apps fan servir un 
marc teòric o una construcció en el seu disseny perquè aquest sigui fiable. Altres estudis 
(Deb et al., 2018; Sarkar et al., 2016) demostren la insatisfacció en el disseny de l’app i 
subratllen la necessitat de participació multidisciplinària involucrant activament els 
usuaris finals en les proves exhaustives i en la validació de l'app. El nostre programa 
descriu el marc teòric utilitzat, el seu disseny, amb la participació d’un equip 
multidisciplinari liderat per infermeres assistencials i assessorat per cuidadores no 
professionals, i la seva validació mitjançant la usabilitat i la satisfacció en cuidadores 
com a requisit indispensable per a l'ús generalitzat en la població cuidadora. 
 
Sarkar et al., (2016) en el seu estudi d’usabilitat descriuen que la majoria de programes 
d’intervenció mòbil analitzats no estaven adaptats per al rang d’edat de les persones 
amb malalties cròniques i les seves cuidadores. En el disseny del programa TIVA, es va 
tenir en compte l’edat mitjana de les cuidadores i es va dissenyar amb el mínim nombre 
de pantalles per completar cada activitat, botons grans, llenguatge simple i navegació 
intuïtiva, que fa que sigui rellevant per a les persones que tenen un menor nivell 
d’alfabetització digital.  
 
Els resultats de la prova pilot demostren la validesa de contingut i la satisfacció amb el 
programa TIVA. Recentment, la seva efectivitat ha quedat demostrada amb una població 
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de 113 cuidadores no professionals2, per tant podem concloure que és una eina validada 
per utilitzar amb les cuidadores no professionals, i en un futur es podria adaptar a 
múltiples marcs.  
 
TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app Cuidadoras 
Crónicos pot ser un punt de partida per continuar la investigació del suport mòbil per al 
benestar mental de les cuidadores no professionals de persones amb malalties 
cròniques, basat en un model d’infermeria d’SMP amb la col·laboració d’un equip 






2 Article publicat: “A Mobile App-Based Intervention Program for Nonprofessional Caregivers 
to Promote Positive Mental Health: Randomized Controlled Trial”. JMIR Mhealth Uhealth 2021; 
9(1): e21708. https://doi.org/10.2196/21708 
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6. LIMITACIONS I LÍNIES FUTURES DE 
RECERCA 
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A continuació es presenten les limitacions detectades i les línies futures de recerca en 
relació amb l’elaboració d’aquesta tesi, el protocol de la intervenció i la creació del 
programa TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app 
Cuidadoras Crónicos. 
 
6.1. Limitacions i línies futures de recerca en relació amb la elaboració de 
la tesi 
 
La limitació principal en l’elaboració d’aquest treball és que es tracta d’una tesi de tall 
transversal on prèviament el contingut ha estat delimitat a l’elaboració del protocol 
d’estudi de la intervenció d’mHealth, l’estat actual de l’mHealth en les cuidadores no 
professionals i el disseny del programa TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental 
Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos. Paral·lelament, en ser un projecte més 
ampli, l’equip d’investigació ha anat fent evolucionar l’estudi, que ha donat lloc a resultats 
fortament enriquidors no inclosos en aquesta tesi.   
 
6.2. Limitacions i línies futures de recerca en relació amb el protocol de la 
intervenció 
 
Quant al protocol de l’assaig clínic, una de les limitacions va ser el seu disseny obert. 
Tant les cuidadores com les infermeres del grup experimental i control són conscients 
que estan participant en una intervenció mòbil d’SMP. Amb l’ús d’una app en un 
dispositiu mòbil, va ser impossible l’emmascarament. Consegüentment podria afectar 
l’èxit o el fracàs de la intervenció i podria introduir biaixos. S'ha considerat que 
l'aleatorització ajuda a aconseguir un equilibri en el perfil sociodemogràfic i de factors 
de risc. No obstant això, un investigador cec s’encarrega d'analitzar les dades. 
Recentment, com hem descrit en línies anteriors, s’ha demostrat l’efectivitat d’aquesta 
app per a utilitzar-se en cuidadores no professionals.  
Com a futura línia d’investigació, es proposa adaptar el programa a altres poblacions 
objectius que es poden beneficiar d’augmentar o mantenir l’SMP. A tall d’exemple, es 
pot adaptar a la població jove que, amb l’estat pandèmic actual, han trobat minvada, 
radicalment, la seva vida social, vital en aquesta etapa de la vida. A més de les mesures 
afegides d’aïllament derivat del teletreball, la universitat a distància i les condicions 
precàries juvenils que dificulten posar en marxa projectes personals. Aquesta situació 
genera diferents fonts d’estrès, i aquest programa pot ser idoni si s’adapta 
específicament a aquest col·lectiu. Una altra població objectiu que es pot beneficiar 
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d’aquesta eina de suport són els professionals de la salut. La situació pandèmica actual 
de la Covid-19 ha perjudicat aquest col·lectiu i aquesta eina pot ser un element clau per 
fer front al desbordament en la demanda assistencial, a l’estrès a les zones d’atenció 
directa, a l’exposició a l’angoixa de les famílies i als dilemes ètics i morals assistencials, 
per cuidar-se a un mateix i per mantenir la capacitat de cuidar els pacients.  
 
 
6.3. Limitacions i línies futures en relació amb la creació del programa TIVA 
- Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app 
Cuidadoras Crónicos 
 
Una altra limitació és que es tracta d’una app bàsica que precisa noves actualitzacions 
per adaptar-la als estàndards de disseny i funcionalitat d’una app comercial actual. A 
més, aquesta app és nativa, i solament poden accedir al programa TIVA cuidadores amb 
sistema operatiu Android.  
Com a futura línia d’investigació, es proposa millorar la usabilitat de l’app amb noves 
fonts de finançament per afegir-hi funcionalitats, com diferents tipus d’interaccions, l’ús 
fora de línia, l’ús de la intel·ligència artificial, millores de disseny i més mecanismes de 
ludificació.  
A tall d’exemple, es proposa personalitzar aquest programa adaptant les activitats a 
l’SMP inicial de la cuidadora, afegir-hi activitats amb un disseny més complex i animació 
al personatge TIVA per donar-li dinamisme; aconseguir la certificació d’app de salut 
fiable amb l’objectiu que els proveïdors de cures tinguin a l’abast aquesta eina mòbil, 
complementària a l’atenció sanitària presencial, i adaptar l’app a les tauletes intel·ligents 
i als dispositius mòbils amb sistema operatiu iOS. D’aquesta manera, es podrien 
beneficiar totes les cuidadores i els professionals de la salut interessats en el programa. 
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7. IMPLICACIONS PER A LA PRÀCTICA 
CLÍNICA 
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L’origen d’aquesta tesi es trobava en la necessitat d’investigar l’mHealth com a suport 
alternatiu a les cuidadores no professionals de persones amb malalties cròniques. 
Reafirmant l’anomenat pel marc conceptual, aquestes eines de salut mòbil poden 
alleujar l’estrès i la sobrecàrrega de les cuidadores, restaurar energia emocional i 
millorar el seu benestar i de les persones que reben les seves cures.   
 
Els professionals sanitaris poden facilitar aquestes intervencions alternatives per donar 
suport a aquest col·lectiu, específicament a les infermeres que, amb els seus cuidatges 
proporcionats a través de les apps, poden facilitar intervencions d’educació per a la salut 
de manera complementària a l’atenció sanitària convencional.  
 
El programa TIVA -  Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app 
Cuidadoras Crónicos ha estat dissenyat per un equip multidisciplinari d’infermeres, 
tecnòlegs i cuidadores no professionals i ha estat liderat per infermeres assistencials de 
centres d’atenció primària que estan contínuament en contacte amb les cuidadores no 
professionals dels seus pacients. Això ha propiciat un avenç en l’atenció a aquestes 
cuidadores, i en un futur les infermeres podrien tenir a l’abast aquesta eina tecnològica 
innovadora i utilitzar-la per aplicar-la com a suport en les seves cuidadores que precisin 
dels seus cuidatges.  
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El desenvolupament tecnològic experimentat en les últimes dècades ha generat un 
profund canvi en una societat actualment formada per individus amb un alt grau de 
dependència cap a dispositius mòbils que faciliten les tasques diàries de la vida 
quotidiana, la comunicació interpersonal i l’entreteniment. Aquest treball proporciona 
avenços d’mHealth com a suport a les cuidadores no professionals de persones amb 
malalties cròniques. També planteja un nou model d’atenció mitjançant la utilització de 
l’app Cuidadoras Crónicos, de manera complementària a l’assistència sanitària 
convencional, que conté un programa d’intervenció anomenat TIVA -  Programa para 
Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app Cuidadoras Crónicos. Les activitats 
del programa TIVA es fonamenten amb un model d’infermeria i estan dissenyades i 
consensuades conjuntament amb infermeres de diferents centres d’atenció primària i 
cuidadores no professionals. 
 
Es va dissenyar un protocol d’assaig clínic per demostrar la seva efectivitat en les 
cuidadores no professionals de persones amb malalties cròniques. Aquesta intervenció 
té el potencial de proporcionar una eina de salut validada per utilitzar amb les cuidadores 
de persones amb malalties cròniques. Una eina que pot ser útil per reduir la 
sobrecàrrega que genera el cuidar i per augmentar l’SMP de la cuidadora.  
 
Les revisions sistemàtiques posen de manifest carències d’intervencions de salut 
basades en apps. Es necessita més investigació sobre aquestes intervencions per 
avaluar l’eficàcia d’aquesta tecnologia en els diferents àmbits assistencials. Les 
intervencions de salut basades en web en les cuidadores no professionals de persones 
amb malalties cròniques, tenen principalment, efectes sobre el benestar. No obstant 
això, altres dimensions necessàries per a la cuidadora, com determinar el seu benestar 
físic, mental i social, són poc explorades en els treballs publicats fins al moment.  
 
Tot i el ràpid creixement de l’mHealth, s’ha demostrat que la majoria de les apps dirigides 
a cuidadores de persones amb problemes i/o malalties cròniques que hi ha disponibles, 
actualment, a les botigues d'aplicacions espanyoles, no són fiables i, per tant, 
condueixen a una baixa qualitat d’apps amb potencial terapèutic. És important involucrar 
un equip multidisciplinari en les etapes de desenvolupament d’apps de salut i, malgrat 
els nombrosos beneficis que s’esperen d’aquestes tecnologies, es necessita més 
investigació en aquesta àrea i més suport per part d’organismes públics a l'avaluació 
adequada d’aquestes eines tecnològiques a l’abast de la població.   
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Es va demostrar la validesa de contingut, la usabilitat i la satisfacció amb el programa 
mòbil TIVA - Programa para Fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app 
Cuidadoras Crónicos. Per tant, ha demostrat ser una eina validada per fomentar l’SMP 
de les cuidadores no professionals de persones amb malalties cròniques, 
complementària a l’atenció sanitària convencional.  
La publicació i difusió del programa TIVA en accés obert posa a l’abast de les infermeres 
d’atenció primària de la salut una eina de suport a l’atenció presencial convencional i 
empodera a les cuidadores no professionals, mitjançant activitats dirigides a disminuir 
les conseqüències físiques i psicològiques de la cura continuada a una persona 
dependent, amb la finalitat de fomentar l’SMP i reduir la sobrecàrrega que genera la cura 
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Annex II. Qüestionari Salut Mental Positiva - QSMP de Lluch (1999) 
 
Ítems que el configuren, distribució dels ítems per factors i valors màxims i mínims de 
cada factor i del qüestionari global 













A mi... me resulta especialmente difícil 
aceptar a los otros cuando tienen 
actitudes distintas a las mías 
¨ ¨ ¨ ¨ 
2 Los problemas.... me bloquean fácilmente ¨ ¨ ¨ ¨ 
3 
A mi, ... me resulta especialmente difícil 
escuchar a las personas que me cuentan 
sus problemas 
¨ ¨ ¨ ¨ 
4 Me gusto como soy ¨ ¨ ¨ ¨ 
5 .... soy capaz de controlarme cuando experimento emociones negativas ¨ ¨ ¨ ¨ 
6 .... me siento a punto de explotar. ¨ ¨ ¨ ¨ 
7 Para mí, la vida es.... aburrida y monótona ¨ ¨ ¨ ¨ 
8 A mi,  ... me resulta especialmente difícil dar apoyo emocional ¨ ¨ ¨ ¨ 
9 
Tengo dificultades para establecer 
relaciones interpersonales profundas y 
satisfactorias con algunas personas 
¨ ¨ ¨ ¨ 
10 .... me preocupa mucho lo que los demás piensan de mí ¨ ¨ ¨ ¨ 
11 
Creo que tengo mucha capacidad para 
ponerme en el lugar de los demás y 
comprender sus respuestas 
¨ ¨ ¨ ¨ 
12 Veo mi futuro con pesimismo ¨ ¨ ¨ ¨ 
13 Las opiniones de los demás me influyen mucho a la hora de tomar mis decisiones ¨ ¨ ¨ ¨ 
14 
Me considero una persona menos 
importante que el resto de personas que 
me rodean 
¨ ¨ ¨ ¨ 
15 Soy capaz de tomar decisiones por mi mismo ¨ ¨ ¨ ¨ 
16 Intento sacar los aspectos positivos de las cosas malas que me suceden ¨ ¨ ¨ ¨ 
17 Intento mejorar como persona ¨ ¨ ¨ ¨ 
18 Me considero “un/a buen/a psicólogo/a” ¨ ¨ ¨ ¨ 
19 Me preocupa que la gente me critique ¨ ¨ ¨ ¨ 
20 .... creo que soy una persona sociable ¨ ¨ ¨ ¨ 
21 .... soy capaz de controlarme cuando tengo pensamientos negativos ¨ ¨ ¨ ¨ 
22 
... soy capaz de mantener un buen nivel 
de autocontrol en las situaciones 
conflictivas de mi vida 
¨ ¨ ¨ ¨ 
23 .... pienso que soy una persona digna de confianza ¨ ¨ ¨ ¨ 
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Distribución por factores de los Ítems del CSMP y valores máximos y 





F1: Satisfacción personal 4*, 6, 7, 12, 14, 31, 38, 39 
 
8 - 32 
 
F2: Actitud prosocial 1, 3, 23*, 25*, 37*  5 - 20 
F3: Autocontrol 
 




5 - 20 
F4: Autonomía 
 




5 - 20 
F5: Resolución de problemas y 
autoactualización 
 
15*, 16*, 17*, 27*, 28*, 29*, 32*, 
35*, 36* 
9 - 36 
24 A mi, me resulta especialmente difícil entender los sentimientos de los demás ¨ ¨ ¨ ¨ 
25 ... pienso en las necesidades de los demás ¨ ¨ ¨ ¨ 
26 
Si estoy viviendo presiones exteriores 
desfavorables soy capaz de continuar 
manteniendo mi equilibrio personal 
¨ ¨ ¨ ¨ 
27 Cuando hay cambios en mi entorno ... intento adaptarme ¨ ¨ ¨ ¨ 
28 Delante de un problema ... soy capaz de solicitar información ¨ ¨ ¨ ¨ 
29 Los cambios que ocurren en mi rutina habitual me estimulan ¨ ¨ ¨ ¨ 
30 Tengo dificultades para relacionarme abiertamente con mis profesores/jefes ¨ ¨ ¨ ¨ 
31 ...creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada ¨ ¨ ¨ ¨ 
32  ... trato de desarrollar y potenciar mis buenas aptitudes. ¨ ¨ ¨ ¨ 
33  ... me resulta difícil tener opiniones personales ¨ ¨ ¨ ¨ 
34 Cuando tengo que tomar decisiones importantes.…me siento muy inseguro ¨ ¨ ¨ ¨ 
35 .... soy capaz de decir no cuando quiero decir no ¨ ¨ ¨ ¨ 
36 Cuando se me plantea un problema intento buscar posibles soluciones ¨ ¨ ¨ ¨ 
37 .... me gusta ayudar a los demás ¨ ¨ ¨ ¨ 
38 .... me siento insatisfecha/o conmigo misma/o ¨ ¨ ¨ ¨ 
39 Me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico ¨ ¨ ¨ ¨ 
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F6: Habilidades de relación 
interpersonal 
 




7 - 28 
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That this Committee in the meeting of the day 27/02/2019, has evaluated the project 
Effectiveness of a program for Promoting Positive Mental Health through the Web and 
"Chronic Caregivers" PPP:  randomized clinical Trial (Efectividad de un programa para 
fomentar la Salud mental Positiva mediante la Web y APP "cuidadorascrónicos": Ensayo 























Report of the Clinical Investigation Ethics Committee 
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Efectividad de un programa para fomentar la Salud Mental Positiva mediante la Web y 






Yo (nombre y apellidos) …………………………………………………………, con 
documento de identidad ………………………………, que he hablado con la enfermera 
(nombre y apellidos) …………………………………………………… (investigadora o 
colaboradora del estudio), declaro que: 
 
1. Decido participar en este estudio como caso control o intervención. 
2. He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
3. He podido realizar preguntas sobre el estudio. 
4. He recibido suficiente información sobre el estudio. 
5. Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio: 
- Cuando quiera 
- Sin tener que dar explicaciones 
 
6. Doy libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento 










Fecha:     Fecha:  
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Annex V. Dossier explicatiu de la intervenció per a les infermeres referents  
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Fecha de realización: 
 
ESCALA ABREVIADA DE ZARIT 
 
1. ¿Siente usted que, a causa del tiempo que gasta con su familiar/paciente, ya no tiene 
tiempo suficiente para usted mismo? 
 
1. Nunca  2. Casi nunca 3. A veces 4. Frecuentemente 5. Casi siempre 
 
 
2. ¿Se siente estresada(o) al tener que cuidar a su familiar/paciente y tener además 
que atender otras responsabilidades? 
 
1. Nunca  2. Casi nunca 3. A veces 4. Frecuentemente 5. Casi siempre 
 
 
3. ¿Cree que la situación actual afecta a su relación con amigos u otros miembros de 
su familia de una forma negativa? 
 
1. Nunca  2. Casi nunca 3. A veces 4. Frecuentemente 5. Casi siempre 
 
 
4. ¿Se siente agotada(o) cuando tiene que estar junto a su familiar/paciente? 
 
1. Nunca  2. Casi nunca 3. A veces 4. Frecuentemente 5. Casi siempre 
 
 
5. ¿Siente usted que su salud se ha visto afectada por tener que cuidar a su 
familiar/paciente? 
 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Frecuentemente 5. Casi siempre 
 
 
6. ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad de su 
familiar/paciente se manifestó? 
 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Frecuentemente 5. Casi siempre 
 
 
7. En general, ¿se siente muy sobrecargada(o) al tener que cuidar de su 
familiar/paciente? 
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